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El presente trabajo de grado se define desde el punto de vista metodológico 
como un intento metódico y sistemático, también articulado desde el punto de 
vista descriptivo explorativo, de abordar las principales causas generadoras de 
las falencias en comprensión lectora, detectadas entre un grupo representativo 
de estudiantes del ciclo de formación complementaria, en la Escuela Normal 
Superior Distrital María Montessori. Con base en dicha aproximación descriptivo-
exploratoria, se aporta a una eventual solución ulterior de la problemática 
detectada, mediante el diseño, implementación y evaluación de una unidad 
didáctica de comprensión lectora, dirigida hacia la población estudiada.    
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This paper grade is defined from the methodological point of view as a methodical 
and systematic attempt, articulated from the point of view descriptive exploratory, 
to address the main causes for the shortcomings in reading comprehension, 
detected among a representative group of students from additional training cycle 
at the Normal School District Maria Montessori. Based on this descriptive and 
exploratory approach, it contributes to a further possible solution to the problems 
detected through the design, implementation and evaluation of a teaching unit of 
reading comprehension, directed toward the studied population. 
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En el presente trabajo de grado se emplearán las siguientes abreviaturas 
estilísticas: 
 
ca. Circa= Cerca, aproximadamente. 
Cf. Conferre= Confrontar. 
Ibíd. Ibídem= Tomado del mismo lugar. 
Op. Cit. Opus Citato= Obra citada. 
Passim A todo lo largo del texto. 
Sic Tomado literalmente, tal cual. 
ss. Y páginas sucesivas1. 
 
Los textos son de la autoría de la titular del trabajo, cuando no sea así, se dejará 
expresa constancia de ello en notas de pie de página, haciendo las citas 



















                                                          
1 Cf. ECO, Humberto. Cómo se hace una tesis. Eds. Gedisa. Madrid (España), 1995. Cuadro 21  
Cf. ESPINOSA SALES, Lola. Manual de Estilo. Eds. Publicaciones de la Universidad de Alicante. Alicante 
(España), 2005 
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“Hay quien se pasa la vida entera leyendo sin conseguir nunca ir   más allá de la lectura, se quedan pegados a la 
página, ni entienden que las palabras son sólo piedras puestas atravesando la corriente de un río, si están allí es 





El presente trabajo tiene como punto de partida las experiencias derivadas del 
ejercicio docente continuado durante más de 20 años en diferentes entidades 
educativas oficiales del Distrito Capital. Suele suceder que una cantidad considerable 
de  docentes de la educación media encontremos de manera reiterada ciertas 
dificultades en nuestros estudiantes, muy próximos al ingreso a la educación superior, 
entre dichas dificultades están, la incapacidad para escribir un texto informativo 
básico, la dificultad para leer y entender lo leído o la incapacidad para decodificar 
léxico elaborado o técnico2, en algunas áreas del conocimiento; porque el propio léxico 
es básico o muy limitado, entre otras falencias.  
 
El presente trabajo de grado se centrará fundamentalmente en las principales 
falencias de los estudiantes del ciclo de Formación Complementaria  en la Escuela 
Normal Superior Distrital María Montessori durante la vigencia del año lectivo 2014.  
 
¿Por qué, por antonomasia, nuestros estudiantes leen y no comprenden lo leído? 
Cuando se los somete a un escrutinio de contenido básico sobre el tema (fondo y 
forma) de lo leído, el estudiante evidencia: 
 
-Ausencia de concentración en una lectura propuesta. 
-Decodificación parcial o nula de la estructura profunda del discurso leído. 
-Lenguaje pobre y/o insuficiente al momento de expresar su comprensión de lo leído. 
                                                          
2 Tecnolecto o lenguaje técnico especializado. Cfr. POLO FIGUEROA, Nicolás. Elementos de lingüística 
generativa. Eds. USTA. Bogotá (Colombia), 1994 
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El abanico de posibilidades en cuanto a causas de tales falencias abarca desde el 
propio contorno socio-familiar del estudiante (en la familia no se lee, no hay presencia 
de libros, el estudiante es el único relacionado con lo académico, la mayor parte de 
las actividades familiares no se relacionan con la lectura),  pasando por su ritmo de 
aprendizaje (disfunciones del aprendizaje, patologías psíquicas y/o socio-afectivas) 
hasta su salud visual y las condiciones mismas en que se verifica el proceso de 
lectura, entre otras.  En el presente trabajo se mirará con detenimiento algunas de las 
posibles causales, en términos de naturaleza, alcances y manifestaciones 
relacionadas con lo que actualmente se conoce como analfabetismo funcional y por 
la cual, así mismo un gran número de estudiantes cuando acceden a la educación 
superior continúan en la misma dinámica del fracaso escolar anterior, es decir, la 
educación pre-universitaria. 
 
La lectura es un proceso complejo de interacción y aproximación entre un texto o 
unidad significativa de discurso y un lector, que en ese caso hace simultáneamente 
las veces de receptor, por cuanto recibe, decodifica y se retroalimenta, del 
texto/mensaje leído3.  Leer es tanto como hacerse uno, en condiciones dadas de 
espacio-tiempo, con lo que se lee y con quien se lee.  Cuando se lee, se percibe o 
intuye, se aprehende, se interpreta y se re-interpreta lo leído, en aras de su ulterior 
decodificación, que es quizás la meta culminante de este proceso. ¿Cómo se 
evidencia que quien leyó (lector) haya comprendido lo leído? Cuando se hace un uso 
flexible de lo leído, no un uso rígido o netamente memorístico. Sobre el particular el 
filósofo y pedagogo norteamericano David Perkins, puntualiza y amplía lo siguiente: 
En pocas palabras, comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo 
que uno sabe. Para decirlo de otra manera, la comprensión de un tópico es la “capacidad de 
desempeño flexible” con énfasis en la flexibilidad. De acuerdo con esto, aprender para la 
comprensión es como aprender un desempeño flexible, más parecido a aprender a improvisar jazz, 
mantener una buena conversación o trepar una montaña, que a aprender la tabla de multiplicar, 
las fechas de los presidentes o que F = MA. Aprender hechos puede ser un antecedente crucial 
                                                          
3 Cfr. LATORRE POSTIGO, José Miguel y MONTAÑÉS RODRIGUEZ, Juan. Modelos teóricos sobre la comprensión 
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para el aprendizaje para la comprensión, pero aprender hechos no es aprender para la 
comprensión4.   
 
El conocimiento comprendido es susceptible entonces de ser: re elaborado, aplicado 
a situaciones problemáticas o problémicas de la vida cotidiana, en aras de solución; 
de ser evaluado por quien lo aprehendió, modificado o replanteado o, al decir de 



















                                                          
4 PERKINS, David. ¿Qué es la comprensión? Artículo en: STONE WISKE, Martha. La enseñanza para la 
comprensión. Eds. Paidós. Buenos Aires (Argentina), 1999. Pág. 4 
5 BONO, Edward de. Saber pensar. Ed. Selector, actualidad editorial. México D.F. 1990. Passim 
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Este trabajo tiene como eje central la comprensión lectora, entendida esta última como 
la capacidad mental de aprehender el núcleo discursivo, tanto  profundo como medio 
y superficial de un texto determinado6. Y la antítesis de la comprensión lectora que 
sería la lectodisfunción; y por ende, el analfabetismo; entendida la primera como la 
capacidad parcial de lectura y comprensión de un texto. Y el analfabetismo, entendido 
como la incapacidad absoluta de leer y/o decodificar un texto básico determinado. Por 
extensión de este último concepto, también trataremos sobre analfabetismo 
funcional7. Anteriormente o antes del apogeo de la tecnología y de las TIC8 o de lo 
que actualmente se ha dado en denominar  las sociedades del conocimiento, se le 
llamaba analfabeta a una persona que no había aprendido a leer ni a escribir lo 
elemental, es decir, que se mostraba incapaz de: 
 
1. Identificar los grafemas (tanto vocálicos como consonánticos) del idioma 
castellano9. 
2. Identificar tanto las unidades menores  de sentido (monosílabos), como las 
mayores, es decir, palabras o sintagmas, respectivamente, de dos o más sílabas. 
3. Decodificar cada uno de los sintagmas que entra en el discurso escrito. Y 
aprehender su significado, al menos en su sentido inicial o literal.  
4. Retroalimentarse, en consecuencia, del mensaje leído o decodificado10.  
 
Todo lo cual le permitiría al individuo en cuestión, decodificar textos muy pequeños, 
medianos o extensos. Y por extensión en la cotidianidad: leer el periódico y orientarse 
para tomar un transporte, hacer compras sencillas, seguir instrucciones en un paquete 
de alimentos o productos varios, etc.11.  Analfabetismo sería entonces la incapacidad 
                                                          
6 Cfr. POLO FIGUEROA, Nicolás. Op. Cit. Passim 
7 Entiéndase analfabetismo funcional como la incapacidad del alfabeto de retroalimentarse de lo leído en el 
discurso escrito 
8 Tecnologías de la Informática y la Comunicación. 
9 Para el caso del mundo hispanoparlante. Pero se entiende que el analfabetismo se aplica a cualquiera de las 
lenguas grafas o alfabéticas del mundo. 
10 Cfr. GADAMER, Hans-Georg. Philophical hermeneutics. Eds. University of California Press. Berkeley (USA), 
1994 
11 Cfr. analfabetismo. (De analfabeto). 
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patente y manifiesta de realizar todas y cada una de las actividades antes descritas. 
Denominación esta que no ha variado significativamente hasta el día de hoy. Por 
supuesto para el siglo XXI el concepto de analfabetismo cambió y su sentido se amplió 
y ya no se puede explicar de la misma manera ni con los mismos alcances.  Miremos 
lo que sobre el particular puntualiza el diccionario virtual de definiciones DEFINICIÓN 
DE. Veamos: 
Cuando una persona aprende a leer y escribir pero no puede aplicar estos conocimientos de 
manera práctica, hablamos de analfabetismo funcional. En este caso, el individuo es capaz de 
hacer un uso, pero incapaz de entender instrucciones escritas, rellenar un formulario, leer un texto 
en un medio de comunicación, interpretar señales de tránsito o tablas de horarios, así como de 
utilizar eficientemente herramientas informáticas como un procesador de texto, internet o un 
teléfono móvil. Si bien estas personas son capaces de entender palabras aisladas, cuando éstas 
se combinan y adoptan significados relativos y contextuales, su interpretación se vuelve imposible 
para ellas.12  
 
De donde se tiene entonces que el analfabeta funcional, no obstante que no es 
analfabeta en el sentido estricto del término, en la práctica se comporta como si lo 
fuera, porque lee y decodifica pero no comprende o mal decodifica lo leído. De ahí su 
pobre o nulo desempeño en términos de retroalimentación de la información. De otra 
parte, el analfabeta funcional igualmente se niega a las TIC, al mostrarse incapaz de 
seguir instrucciones en dispositivos electrónicos o tecnológicos contemporáneos13.  Y 
si nos vamos más allá de este significado y este mismo se aplicará  a la persona que 
ya ha pasado por un nivel más elevado en los ciclos del bachillerato y/o pregrado, 
también caerá en una especie de analfabetismo funcional, aunque en una escala más 
elevada; que de manera más amplia y rigurosa la investigadora argentina  Paula 
Carlino denominará como la necesidad de formar en la alfabetización académica. 
Veamos: 
 “La palabra ‘alfabetización’ es la traducción directa de ‘literacy’ que también puede entenderse 
como ‘cultura’ escrita, conviene tener presente que el vocablo inglés hace referencia a un conjunto 
de prácticas letradas más amplias que las que denota el correspondiente español (alfabetización). 
Por literacy se entiende la cultura organizada en torno de lo escrito, en cualquier nivel educativo,  
pero también fuera del ámbito educacional, en las diversas comunidades lectoras y escritoras. 
Tolchinsky y Simó (2001), en un libro que promueve que todas la áreas curriculares de la escuela 
                                                          
-1. m. Falta de instrucción elemental en un país, referida especialmente al número de sus ciudadanos que no 
saben leer. 
-2. m. Cualidad de analfabeto. 
Real Academia Española © Todos los derechos reservados.  
http://lema.rae.es/drae/?val=analfabetismo. 30/07/2015 
12 definición.de/analfabetismo/. En Definición. DE. 15-05-2015 
13 A este último tipo de analfabetismo también se le ha denominado analfabetismo digital o informático.  
13 
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primaria se ocupen de enseñar a leer y escribir a través del currículo, definen la alfabetización 
como ‘la participación activa en la cultura escrita, para ser parte de ella, para disfrutarla y 
acrecentarla’ (p.159). La definición de estas autoras resulta pertinente a nuestros fines dado que 
tiene el mérito de indicar que, incluso para la educación general básica ya no se habla de la 
alfabetización, en el sentido de aprender las primeras letras sino de las oportunidades para 
incluirse y participar en ciertas comunidades que utilizan el lenguaje escrito con determinados 
propósitos. La universidad es una de ellas”.14 
 
El analfabetismo funcional se halla presente igualmente en los niveles de pregrado y 
posgrado en la universidad. Hay escolares universitarios que detentan unos pobres 
desempeños de comprensión lectora, no obstante haber logrado ser promovidos al 
final de sus respectivos semestres lectivos, hasta llegar a la promoción final y al logro 
del ansiado título. ¿Cómo se manifiestan en dichos niveles de la formación escolar, 
las falencias propias del analfabetismo funcional? Veamos: 
 
-1. Decodificación parcial del texto y/o discurso leído. 
-2. Incapacidad manifiesta para acceder al entramado simbólico de los textos 
literarios, científicos o conceptuales. Se identifica parcialmente la forma, no se accede 
plenamente al fondo. 
-3. Trivialización del sentido profundo del texto y/o discurso leído. 
-4. Incapacidad manifiesta para acceder a las ideas implícitas del texto y/o discurso. 
La comprensión se hace plana en la medida en que solo se limita a las ideas explícitas 
o evidentemente planteadas. Los procesos inferenciales profundos son esporádicos o 
inexistentes.   Superar el analfabetismo funcional no es una tarea sencilla, como lo 
han demostrado algunos estudiosos de la enseñanza de la lectura y su comprensión15, 
y como lo hemos podido vivenciar en las propias aulas escolares. Al hacer inferencias 
o al abordar un tipo de lectura, dichas habilidades  estarían contempladas en el tercer 
nivel de la comprensión, es decir, esta comprensión implica tener la capacidad de 
hacer relaciones a partir de la lectura, ir más allá de lo leído,  lograr dar cuenta más 
                                                          
14  CARLINO, Paula. Escribir, leer y aprender en la universidad: Una introducción a la alfabetización académica. 
México: Fondo de Cultura Económica, 2010. Pág. 14 
15 Como son: La investigadora argentina Paula Carlino, el español Emilio  Sánchez Miguel, la investigadora 
francesa Josette Jolibert y Liliana Cubo de Severino (chilena), entre los más significativos. Las obras que 
compendian sus investigaciones en torno al proceso de la comprensión lectora y por ende, del analfabetismo 
funcional, se citarán ulteriormente en el presente trabajo de grado.  
14 
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allá de lo dicho por el autor, agregar conocimientos, experiencias e informaciones 
previas16.  
 
Por lo tanto, la relación está en la capacidad de unir coherentemente nuestros saberes 
previos con los nuevos adquiridos en la nueva lectura, para terminar dando 
conclusiones, que sería el producto final: inferir. Este tipo de lectura, es poco utilizado 
en las instituciones escolares, pues, los métodos de enseñanza de la lectura 
inferencial y su aplicación, requieren de preparación, de estudios juiciosos y mucha 
dedicación por parte del docente que enseña y disposición, ánimo, compromiso y 
seriedad de parte del  estudiante que aprende. De igual manera  este tipo de lectura 
requiere de un alto grado de abstracción por parte de quien lee y del que enseña. 
También se precisa de procesos mentales propios de la lógica matemática, de la 
gramática de la sintaxis y la semántica, entre otras. Además está relacionada 
directamente con otros campos disciplinares como la lingüística, la epistemología y la 
filosofía, entre otras. 
 
La lectura inferencial es la base del desarrollo de la lingüística en sus dimensiones: 
interpretativa, argumentativa y propositiva;  elementos fundamentales en la 
comprensión lectora, lo mismo que en los procesos lectores en cualquier edad escolar.  
En lo que respecta al tema tratado, joven lector este, que tenga la posibilidad de dar 
sentido a lo que lee, es decir, verse a sí mismo reflejado, de alguna manera, en lo que 
lee y alimentarse y retroalimentarse de lo leído. De las anteriores dimensiones en el 
proceso lector, es de las que carecen fundamentalmente los estudiantes de Formación 
Complementaria17 en las escuelas normales, siendo, paradójicamente, las 
instituciones formadoras de formadores de infancia. Con la pretensión de aportar a la 
solución en los procesos lectores, se fundamentará, diseñará y aplicará una 
herramienta didáctica, como estrategia metodológica para aportar a la disminución del 
fracaso escolar y la deserción escolar, del grupo seleccionado. 
 
                                                          
16 Cfr. SÁNCHEZ MIGUEL, Emilio. La lectura en el aula. Ed. Grao. Barcelona (España), 2010. Passim 
17 Cfr. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA. DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN 
PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE DOCENTES Y DIRECTIVOS. NATURALEZA Y RETOS 
DE LAS ESCUELAS NORMALES SUPERIORES. Eds. MEN. Bogotá (Colombia), julio de 2014. 
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PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La experiencia como maestra de Ciencias Sociales y Filosofía Escolar18, permite 
establecer que las dificultades más notorias de los y las estudiantes de Formación 
Complementaria en la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori19, es 
interpretar, proponer y argumentar las lecturas relacionadas con las áreas de lenguaje 
y filosofía y que bien podría extenderse a las demás áreas del conocimiento. A esto 
se suma la nueva reforma del ICFES que unificó en un núcleo común las áreas ya 
mencionadas, con el nombre de Lectura Crítica20, haciendo aún más difícil la 
posibilidad de que los estudiantes superen las pruebas de Estado, Saber 11 y Saber 
Pro relacionadas con este núcleo. Y lo anterior debido a que se amplió  
considerablemente el espectro de los tipos de textos a leer y decodificar, puesto que 
a partir de 2014 dichos fueron caracterizados de la siguiente manera: 
 
Tabla # 1: Tipos de textos 
  CARACTERÍSTICAS GENERALES 
-1.  Textos filosóficos Textos conceptuales, con diversos niveles de 
profundidad. Pueden echar mano de 
argumentación científica o paracientífica.  
-2.  Textos literarios (Narrativos y líricos) 
 
Textos en los que el mensaje es deliberadamente 
embellecido por el emisor. Echan mano de 
lenguaje figurativo y tropos o figuras literarias.  
-3.  Textos noticiosos o informativos 
  
Textos de naturaleza entendible para el gran 
público. Responden 6 preguntas metodológicas 
básicas, que son: ¿Qué sucedió? ¿Cuándo? 
¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quiénes fueron los 
intervinientes? ¿Cuáles fueron las 
consecuencias?  
                                                          
18 Cfr. SÁNCHEZ LARA, Cristina. Programa académico Escuela Normal Superior Distrital María Montessori. Edición 
mimeografiada. 2015 
19 Ubicada en Bogotá D.C.  
20 Cfr. INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN (ICFES). SISTEMA NACIONAL DE 
EVALUACIÓN ESTANDARIZADA DE LA EDUCACIÓN. ALINEACIÓN DEL EXAMEN SABER 11°.  Eds. Mineducación. 
Bogotá (Colombia), 2013 
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-4.  Textos científicos (Ensayos y tratados) 
 
Textos netamente informativo-referenciales, en 
los que puede haber (y de hecho hay) lenguaje 
conceptual profundo y/o matematizado. Exigen 
un ingente esfuerzo de lectura y concentración 
de parte del lector. Pueden ser especializados y 
divulgativos.  
 Cfr. Fuente: Elaboración propia, acorde con la nueva propuesta ICFES 2015  
 
El docente en el ciclo complementario de la escuela normal generalmente suele 
encontrarse con el siguiente cúmulo de problemáticas lectorales entre sus 
estudiantes: 
 
-1. Generalizada apatía o desgano hacia las lecturas propuestas en los distintos 
campos del conocimiento. En subsidio de esto, los y las estudiantes en su mayoría se 
inclinan hacia la información de tipo audiovisual o mediatizada por la tecnología 
(videos, por ejemplo, o videoclips). Tienden a reemplazar los textos escritos por su 
homónimo audiovisual (video), para “no tener que leer”; sobre el supuesto que el libro 
podría ser perfectamente reemplazado por la película o video que con base en el 
mismo se ha hecho.  
-2. Los que leen, lo hacen por apasionamiento o gusto lectoral, lo cual es loable. Solo 
que suele suceder que leen y no comprenden o mal comprenden lo leído. 
-3. Ausencia generalizada de métodos de lectura (toma de apuntes, glosa de lo leído, 
recapitulación de lo leído, etc.). 
-4 Ausencia de hábitos de consulta en el diccionario de los vocablos de difícil 
comprensión y si este no se ajusta al sentido del texto, le es difícil abstraerlo por 
contexto21.  
 
Es así como, habida cuenta de lo anterior, podemos formular el siguiente problema de 
investigación, escindido en dos preguntas: ¿Cuáles son las causas principales por las 
                                                          
21 Lo anterior es producto de la aplicación de un FORMULARIO TIPO ENCUESTA con dos preguntas abiertas, con 
el cual se evaluó a una muestra representativa de docentes del Ciclo Formación Complementaria de la 
E.N.S.D.M.M. Entre los días 22 y 23 de agosto del año 2014. Ver en ANEXOS.  
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cuales los estudiantes del ciclo de Formación Complementaria en la Normal Superior 
María Montessori, presentan en su mayoría, falencias en sus procesos de 
comprensión lectora, que los lleva a ser identificados como casos típicos de 
analfabetismo funcional? ¿Cómo se podrían superar dichas falencias? 
 
Como es de suponer los y las estudiantes  ingresan a la universidad presentando  las 
mismas  problemáticas las cuales se han evidenciado en los primeros niveles de 




Diseñar e implementar una unidad didáctica como herramienta necesaria que permita 
la comprensión lectora en estudiantes del ciclo Formación Complementaria de la 




-Identificar las falencias más recurrentes en el proceso de comprensión lectora, en los 
estudiantes del ciclo de formación complementaria en la Escuela Normal Superior 
Distrital María Montessori (ENSDMM). 
 
-Identificar un grupo o población estudiantil, representativa, dentro del universo a 
estudiar en el grupo de formación complementaria en la Escuela Normal superior 
Distrital María Montessori (ENSDMM). 
 
-Evaluar las condiciones y posibilidades de la aplicación de la unidad pedagógica de 
comprensión lectora en estudiantes de Formación Complementaria de la ENSDMM. 
 
 
                                                          
22Cfr. PÉREZ ABRIL, Mauricio y RINCÓN BONILLA, Gloria. ¿Para qué se lee y se escribe en la universidad 
colombiana? Eds. Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Invocación, COLCIENCIAS. Pontificia 
Universidad Javeriana. Bogotá (Colombia), 2013. Passim 
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1.1. LA CONSTITUCIÓN DE 1991. Las falencias generales en los procesos de 
comprensión lectora han venido en preocupante incremento en Colombia, desde la 
implementación de la Ley General de Educación, 115 de 1994, a juzgar por los bajos 
resultados de nuestros estudiantes evaluados en las pruebas internacionales cuyo 
referente principal es la prueba PISA23. Con anterioridad a 1994 el bachillerato 
colombiano se contaba entre los mejores de los ámbitos suramericano y 
latinoamericano, gracias entre otros logros, a sus reconocidos avances en lectura, 
escritura y pensamiento matemático. La nueva ley flexibilizó la exigencia en las 
instituciones educativas, públicas y privadas del país, flexibilización que se evidenció 
entre otras, en las políticas públicas, en las administraciones, en los programas 
académicos y curriculares, al interior de las instituciones escolares y por supuesto, en 
los dos agentes más dinámicos de la comunidad educativa: docentes y estudiantes, 
revirtiéndose en el ámbito académico universitario. 
 
En el aspecto netamente administrativo se reformó la estructura de las entidades 
educativas, con el objetivo de democratizar a través de mecanismos de participación 
los colegios y las escuelas del territorio nacional, lo cual fue altamente positivo, porque 
modernizó la antigua estructura piramidal de las entidades educativas en el país, 
inspiradas en la organización vertical de las entidades confesionales tradicionales; 
pero con el pretexto de llevar el Sistema Democrático Colombiano a las instituciones 
escolares, se incentivó por parte del Estado y del Ministerio de Educación Superior la 
educación privada,  y las políticas públicas educativas para las instituciones estatales 
fueron entrando en flagrante detrimento. 
                                                          
23 Cfr. EFE/EL TIEMPO.COM. Colombia, en el último lugar en nuevos resultados de pruebas PISA. Los estudiantes 
colombianos obtuvieron el peor porcentaje en evaluación sobre educación financiera. 19 de julio de 2014. 
SEMANA. COM. Vergüenza: Colombia entre los peores en educación. El país se raja por completo en el informe 
PISA, que compara el nivel educativo de casi medio millón de adolescentes de 15 años en 65 países. Artículo 
publicado en: REVISTA SEMANA, 2013, 12, 03.   
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En el ámbito curricular se dio vía libre para que cada entidad educativa diseñara sus 
propios contenidos curriculares, que posteriormente  se regularizaron a nivel nacional 
con la resolución 2343 de junio 5 de 1996, por  medio de la cual se adoptó un diseño 
de lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio público educativo 
y se establecen los indicadores de logros curriculares para la educación formal24. Con 
la nueva Constitución Política de Colombia en un espíritu liberal y de mayor 
cientificidad, estos lineamientos se convirtieron en la concreción de dicho espíritu para 
todas las áreas del conocimiento en las instituciones escolares.  
Valga resaltar en este punto, que los lineamientos generales tanto de filosofía como 
de humanidades y lengua castellana, taxativamente contemplados en dicha 
disposición, se consideraron los siguientes: 
Humanidades, Lengua Castellana e Idiomas Extranjeros.  
Lengua Castellana:  
 
• Plantea diversas propuestas de interpretación de un mismo texto o acto 
comunicativo, con base en sus hipótesis de comprensión y su competencia 
simbólica, ideológica, cultural o enciclopédica.  
• Reconoce estructuras semánticas y sintéticas en diferentes tipos de textos y actos 
comunicativos.  
• Reconoce los mecanismos textuales que garantizan coherencia y cohesión a los 
textos.  
• Establece semejanzas y diferencias entre los tipos de texto y actos comunicativos, 
en términos de los significados, las estructuras y los contextos.  
• Identifica y explica las relaciones existentes entre pensamiento, lenguaje y realidad.  
• Propone planes textuales previos al acto de la escritura.  
• Produce diferentes tipos de textos en los que pone en juego procesos de 
pensamiento, competencias cognitivas y estrategias textuales como la clasificación, 
la jerarquización, la seriación, la comparación, la definición, el análisis, la síntesis y 
relaciones como parte-todo, causa-consecuencia, problema.  
• Produce diferentes tipos de textos que obedecen a eventos significativos, 
atendiendo a la estructura, el nivel lexical, el sentido estético y el contexto.  
                                                          
24 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. RESOLUCIÓN 2343 DE JUNIO 5 DE 1996. Versión pdf.  
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• Se expresa con claridad y seguridad ante sus compañeros  
• Interpreta la información que emiten los medios de comunicación, la selecciona y la 
utiliza según sus necesidades comunicativas.  
• Reconoce mecanismos de búsqueda, organización y almacenamiento de 
información.  
• Identifica intenciones de los participantes en actos comunicativos.  
• Reconstruye, a través del lenguaje, las reglas básicas de los actos comunicativos, 
como reconocer al otro como interlocutor válido, respetar los turnos de conversación.  
• Emite juicios sobre producciones culturales de su comunidad y explica la función 
social que cumplen las mismas25.  
 
En los textos subrayados hemos puesto de relieve la expresa intencionalidad de parte 
del legislador de 1994, en el sentido que los estudiantes colombianos del ciclo de 
bachillerato interioricen, desarrollen y pongan en práctica elementos teórico-prácticos 
de frente a lo que serían los procesos de comprensión lectora. Miremos ahora algo 
análogo para el caso de los lineamientos curriculares generales relativos a filosofía. 
Indicadores de logros curriculares específicos para la educación media académica 
Filosofía:  
 
 Expresa su pensamiento personal en forma libre y espontánea como resultado 
de una reflexión autónoma y argumentada. 
 Aplica los resultados de su reflexión para la comprensión humanizante de 
situaciones de orden personal, familiar, social, político, cultural.    
 Reconoce fundamentos del pensamiento filosófico que ha orientado y que 
orienta actualmente el desarrollo social, cultural y político del país y de 
Latinoamérica.  
 Intenta comprender y dar respuesta a interrogantes fundamentales del ser 
humano tales como el origen de la vida, la muerte, el sufrimiento, la soledad, la 
angustia, el mal moral, el futuro, la vida en comunidad y en sociedad.  
 Hace reflexiones de carácter interdisciplinario y transdisciplinario.  
                                                          
25 Op. Cit. Pág. 36 (Resaltado fuera de impresión) 
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 Trata de ser analítico y crítico y de tomar conciencia para confrontar diversas 
argumentaciones, para la palabra y el pensamiento de los otros, con base en 
la autoridad de la razón. Identifica más allá de las diferentes respuestas 
conocidas o que están a su alcance, problemas o interrogantes fundamentales 
de la vida que aproximan a los seres humanos en lugar de separarlos y 
enfrentarlos.  
 Manifiesta libertad de espíritu y capacidad reflexiva para tomar posición frente 
a las diversas formas de propaganda, de fanatismo, de exclusión o intolerancia, 
como condición para asumir y compartir responsabilidades frente a los grandes 
interrogantes contemporáneos, especialmente en el campo de la ética y de la 
política.  
 Diferencia y caracteriza algunos de los campos objeto de la reflexión filosófica 
tales como la cosmología, la metafísica, la moral, la antropología, la estética, la 
epistemología, la lógica.  
 Analiza e integra algunas dimensiones del ser humano como la evolución 
creativa de pensamiento, la acción, los sentimientos, la tendencia comunitaria, 
para comprenderse a sí mismo y comprender a sus semejantes.  
 Reconoce las limitaciones del ejercicio de la razón humana de cara a problemas 
fundamentales del tiempo, la ciencia y la tecnología, para dar respuestas a 
interrogantes y necesidades de orden personal, cultural, ambiental, político, 
económico y social26.  
 
Estos lineamientos curriculares generales, como se puede apreciar, privilegian el uso 
libre y autónomo de la razón, la búsqueda constante de procesos analíticos y 
reflexivos y la actitud crítica en y desde el mundo circunvalante; todo ello en el marco 
de un pensamiento laico, emancipado totalmente de concepciones conservadoras o 
confesionales, propias del pensamiento filosófico y de una moral cristiana en las 
entidades de educación media, anterior a 1991. Recordemos el Manual de Urbanidad 
del venezolano Manuel Antonio Carreño y el Catecismo de la Iglesia católica del padre 
Gaspar Astete.  
                                                          
26 Op. Cit. Págs 53, 54 y 55. (Resaltado fuera de impresión).  
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¿Cuáles serían los puntos en común entre ambos universos teóricos? Veamos.  
  27 
El espíritu aperturista, de cambio y renovación de la recién estrenada Constitución 
política de 1991, también llegó a la educación, como ya lo hemos podido apreciar, lo 
cual presentó grandes bondades en unos aspectos y grandes deficiencias en otros. 
Hagamos una rápida retrospectiva, ampliando ahora las miras y horizontes.  La Ley 
general de Educación 115 de 1994, se concibió dentro de la tendencia imperante 
entonces cual fue la de juzgar deleznable todo lo anterior y a volver a echar las bases 
                                                          
27 Cfr. LAROTTA LA ROTTA, Gloria Isabel. Dinámica y estructuración de los semilleros de investigación. Guía 
metodológica. Eds. Universidad Libre, Facultad de Ciencias de la Educación. Bogotá (Colombia). Pág. 34  
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del sistema educativo del país28. Se concibieron e implementaron unos derechos 
asimilados de manera anómala, frente a un concepto minimizado de los correlativos 
deberes. En consecuencia se pasó de un sistema rígidamente centralizado, en todo 
sentido29, a un nuevo sistema en el que tanto las entidades educativas como las 
entidades territoriales del país  se vieron gozando de plenitud irrestricta de derechos 
y de una inusitada libertad. Tanta libertad –concebida casi que sin noción alguna de 
responsabilidad-, pronto condujo a situaciones no deseables en el nuevo 
ordenamiento jurídico del país y en las recién estrenadas instituciones.  Algunas de 
dichas situaciones no deseables fueron las siguientes: 
 
 En virtud del decreto 230 de 2002 en Colombia se implementó la controvertida 
promoción automática, que estuvo vigente en el país hasta el año 2011, cuando 
fuera reemplazado casi en su totalidad por el decreto 1290 de 2010. La 
promoción automática desestimuló de manera grave la exigencia académica 
tanto entre profesores oficiales como entre estudiantes, debido a que aun 
cuando se exigiese o no, de igual manera, los estudiantes serían promovidos 
en virtud del mencionado decreto.  Quizás el espíritu y la intencionalidad del 
regulador no fue aprehendida adecuadamente, como lo preconizó en su 
momento el ministro de educación, Francisco Lloreda. Algunos docentes 
optaron entonces por la vía más cómoda y fácil cual sería la de la promoción 
automática, minimizando o casi que suprimiendo los procesos académicos de 
exigencia en dicho marco.     
 En materia educativa se dio la posibilidad de la dosis personal de cannabis 
sativa, en virtud del artículo 16 de la Constitución de 1991, que habla del libre 
desarrollo de la personalidad; afectando la rígida exigencia de la escuela 
                                                          
28 Esta postura bien podría denominarse revisionismo educativo; y sus casos se han repetido en varios países de 
América Latina.  
29 Recordemos que la Constitución Política de 1886 implementó un rígido sistema administrativo y político, que 
en palabras del presidente Rafael Núñez se  definiría así: Centralización política, descentralización administrativa. 
Lo cual en la práctica devino en un enfático intervencionismo estatal en todos los órdenes. A principios de 1900 
el presidente Rafael Núñez firmó con la Santa Sede (que entonces aún no tenía el carácter de Estado), el 
controvertido Concordato, que entregó los colegios y escuelas de la República a la administración de las 
comunidades educativas católicas; lo cual los convirtió en religiosos confesionales.    
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tradicional colombiana y flexibilizando las otrora rígidas relaciones entre 
directivas y estudiantes30.  
 
La exigencia académica empezó a decaer sensiblemente, porque se abusó de 
posturas argumentales hasta el punto de llegar a identificar los procesos de exigencia 
lectora interpretativa, con maltrato emocional, con ataques personales o 
animadversión personal,  entre otros.  
 
1.2. LAS FALENCIAS EN COMPRENSIÓN LECTORA EN OTROS PAÍSES 
DIFERENTES DE COLOMBIA. 
 
La problemática planteada, no sólo se presenta en el contexto colombiano, sino que 
trasciende hasta el ámbito hispanoamericano. Esto se evidencia en estudios 
realizados por pedagogos, educadores y teóricos sociales. Es el caso de la 
investigación realizada por Paula Carlino y su grupo de investigación en España y 
Argentina compilado en el texto Escribir, leer y aprender en la universidad: Una 
introducción a la alfabetización académica, (2010) al igual que Liliana Cubo de 
Severino y su grupo de investigación en Argentina con el texto Leo pero no 
comprendo, (2005)  o de Giovanni Parodi Sweis y Ibáñez Orellana en la Universidad 
Católica de Valparaíso, Chile con el título Saber leer, (2010); así como también en el 
programa de Filosofía para Niños, llevado a cabo en México, Brasil, Ecuador, 
Argentina, Chile y Colombia tomado del mismo programa de los filósofos 
estadounidenses Matthew Lipman y Ann Margaret Sharp, adaptado para estos países 
latinoamericanos; en Colombia adaptado por el filósofo Diego Pineda con la traducción 
                                                          
30 Cfr. Con el fin de determinar qué tipo de limitaciones al libre desarrollo de la personalidad resultan 
constitucionalmente admisibles, la jurisprudencia parte de distinguir dos tipos de actuaciones del sujeto que son 
susceptibles de un escrutinio igualmente diferenciado.  En primer lugar, están aquellos comportamientos que solo 
conciernen a la persona y que, por ende, no interfieren en la eficacia de derechos de terceros.  Estos actos son 
expresiones propias del núcleo esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad y, de manera general, 
no pueden ser válidamente orientadas o restringidas. En segundo lugar, concurren aquellas actuaciones en donde 
el comportamiento del sujeto puede incorporar afectaciones a derechos fundamentales de otras personas, caso 
en el cual sí son admisibles limitaciones, siempre y cuando superen satisfactoriamente criterios de razonabilidad 
y proporcionalidad. En ese sentido, la restricción correspondiente solo devendrá legítima cuando cumpla con 
finalidades constitucionalmente obligatorias, como son precisamente la protección de los derechos 
fundamentales de otras personas. (…)  CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-565-13. veintitrés (23) de agosto 
de dos mil trece (2013) 
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Filosofía para niños  (2004) así como el trabajo de investigación de las pedagogas 
Lina Gil y Rita Flórez de la Universidad Nacional de Colombia, recopilada en el texto 
titulado Desarrollo de habilidades de pensamiento inferencial y comprensión de lectura 
en niños de tres a seis años (2011). 
 
Son innumerables los trabajos que se han desarrollado con miras a dar solución al 
problema de la comprensión lectora, en la medida que, el lenguaje, la lectura y la 
escritura son preocupación permanente de investigadores y docentes, pues saben 
que en estos procesos está el verdadero sentido de la educación.  
 
La complejidad de esta problemática ha llevado en las últimas dos décadas a 
desarrollar investigaciones, construcciones y aplicaciones metodológicas y didácticas; 
así como la asignación de recursos, entre otros, con el objetivo de mejorar los 
desempeños en procesos lectores. Sin embargo,  pedagogos, docentes y expertos en 
lenguaje no se hallan del todo satisfechos así mismos con los resultados en los 
procesos de lectura y de escritura. Respecto de las dimensiones de interpretativa,  
argumentativa y propositiva. Es decir, a pesar de los avances en el desarrollo de las 
teorías, fundamentaciones y en los conocimientos sobre los procesos lectores y de 
escritura, los cambios no han sido significativos, y se sigue observando la 
implementación de métodos tradicionales en la enseñanza y evaluación, además de 
la apatía, desinterés y poca disposición en los y las estudiantes tanto de la escuela 
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El problema se halla inserto en un contexto, en el cual serían identificables múltiples 
causas en los planos tanto local como internacional, cada una de las cuales 
coadyuvaría al afianzamiento del analfabetismo funcional en nuestros jóvenes 
estudiantes. ¿Cuáles serían esas causas? Veamos: 
2.1. CAUSAS ENDÓGENAS 
Aprender a leer implica un proceso mediado, tanto por el propio lector y la barrera 
físico-espacial que el propio libro de hecho supone, como por  las condiciones 
externas propias del proceso lectoral31. ¿Qué ayuda (causas fenoménicas) y quién 
ayuda (causas humanas), a que el proceso de lecto-comprensión sea óptimo? 
Veamos:  
2.1.1. Una óptima motivación pre-lectora32 de parte de un docente o un instructor de 
lecto-comprensión. (Acompañamiento y/o direccionamiento humano) o simplemente 
hubo un momento puntual (del cual no se sabe el origen por este gusto).  Sobre el 
particular el premio Nobel de literatura portugués José Saramago, puntualiza lo 
siguiente: 
En el espíritu de un chico o una chica de pronto nace sencillamente el gusto por leer y no se sabe 
por qué. Nadie puede saberlo. Puede haber nacido en una familia que no sabe leer. Puede no 
tener en casa un solo libro. Y aun así le gusta leer. ¿Dónde está el secreto de ese chico o esa 
chica? 33 
 
2.1.2. Unas condiciones adecuadas de tiempo y espacio, que hagan posible un 
ambiente ameno y plácido de lectura. (Condiciones espacio-temporales). 
                                                          
31 Cfr. SÁNCHEZ MIGUEL, Emilio; GARCÍA PÉREZ, Ricardo y ROSALES PARDO, Javier. La lectura en el aula: qué se 
hace, qué se debe hacer y qué se puede hacer. Eds. Carvajal Soluciones de Comunicación. Bogotá (Colombia), 
2010. Passim. CASTRO DE CASTILLO, Ester; CUBO DE SEVERINO, Liliana; BROTTIER, Ofelia Duo de; EJARQUE, Delia; 
MÜLLER DE RUSSO, Gisella; LACÓN DE LUCIA, Gloria Nelsi; PRESTINONI DE BELLORA, Clara; PUIATII DE GÓMEZ, 
Hilda; SACERDOTE, Ana Carolina; SALVO DE VARGAS, María Estela; TAMOLA DE SPIEGEL, Diana y VEGA ANA 
MARÍA. Eds. Leo pero no comprendo. Eds. Comunicarte. Córdoba (Argentina), 2005    
32 El concepto de motivación pre-lectora es fundamental: El vocablo motivación deriva del latín motu=mover, 
moverse, percibir animación y/o movilidad. La motivación pre-lectora denota una creación de condiciones 
afectivas suficientes como para que el estudiante se sienta atraído a acometer un determinado tipo de lectura, 
de una cierta obra literaria.  
33 SARAMAGO, José. Palabras para un mundo mejor. Eds. Libro al viento. Talleres gráficos de Quebecor. Bogotá 
(Colombia), 2007. Pág. 44 
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2.2. CAUSAS EXÓGENAS. 
En este caso lo tomaremos estrictamente como el conjunto de políticas, tanto a nivel 
macro como micro que, directa o indirectamente ejercieron influencia en los procesos 
de lecto-comprensión de los estudiantes colombianos.  Dichas políticas son: 
2.2.1. El proceso de Bolonia: En el año 1999 los ministros de educación de varios 
países de Europa y de la zona euroasiática (Rusia y Turquía), suscribieron el acuerdo 
marco supranacional europeo, que después se denominaría El proceso de Bolonia. 
Acuerdo marco este que permitiría la homologación de títulos entre todas las 
universidades del área de países suscriptores,  en los niveles de pregrado, master y 
doctorado, respectivamente. El proceso de Bolonia tiene una propuesta de 
adecuación curricular entre las distintas universidades adherentes, de tal forma que 
se cumpla con unos requerimientos mínimos para optar a la titulación europea.  
El proceso de Bolonia tiene defensores y detractores. La principal crítica que se le ha 
hecho radica en que  condiciona la educación superior a las necesidades del mercado, 
tornando a la misma “mercantilista”, y tendiendo de este modo a la eliminación de la 
educación pública34. 
El proceso de Bolonia ha puesto sobre el tapete la inaplazable necesidad de 
estandarizar a nivel europeo, con extensión a la zona euroasiática y a la América 
Latina, los criterios mínimos europeos de la educación superior, con sus 
correspondientes estándares de calidad. Los resquemores que en esta parte del 
mundo se han suscitado en torno a dicha iniciativa se resumen en los siguientes ítems: 
2.2.1.1. Se minimiza el valor de las humanísticas y se maximiza en los nuevos 
pénsumes el peso y la orientación tecnocrática, reduciendo drásticamente los 
programas curriculares relativos a las humanidades: Filosofía, Literatura, Filología, 
Lenguas, entre otras, que tienen entre sus funciones el de la enseñanza lecto-
escritora. 
                                                          
34 VEGLIA, Daniela Beatriz y PÉREZ, Valeria Gisela. El proceso de Bolonia y su incidencia en el MERCOSUR. Ponencia 
leída en el: I Congreso Internacional de la Red de Integración Latinoamericana 2011. 9 al 12 de mayo de 2011, 
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe (Argentina).  
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2.2.1.2. La exigencia académica tradicional se ve relevada por nuevos criterios 
(tomados de la macroeconomía), como desempeño medible o mensurable, 
competitividad y competencia, producto cualificado y cuantificado, recurso óptimo, 
entre otros. 
2.2.1.3. La Universidad abandona su legendaria tradición humanística y humanizante, 
para asumir un nuevo rol acorde con el gigantesco aparato productivo que las 
economías post modernas, neo liberales, suponen de suyo. Es una universidad para 
la producción, más que para el ser y el pensar.  
2.2.2. Así las cosas, estaríamos ab portas de una educación superior universitaria que 
privilegia una formación más instruccional que formativa-humanizante. Ello está 
llevando a las nuevas generaciones de estudiantes a que en lugar de comprender 
textos, sean susceptibles de recibir instrucciones, para ponerse al servicio del aparato 
productivo que espera y exige de ellos  el máximo de productividad económica, 
mientras se mantengan en la vida productiva útil.  
3. MARCO TEÓRICO (CONCEPTOS ESTRUCTURANTES) 
El trabajo hará una aproximación conceptual a los siguientes términos: Comprensión 
lectora, dimensiones del lenguaje: interpretación, argumentación y proposición. 
Analfabetismo funcional, alfabetización académica, estrategias metodológicas y 
didácticas, lectura y escritura, inferencia, deducción y texto escrito.  
Por analfabetismo funcional se entiende: falencia cognitiva consistente en 
comportarse como analfabeta, aun cuando estrictamente la persona no lo sea. La 
persona lee, pero no comprende lo leído o lo mal comprende o trivializa.   
Analfabetismo: Falencia de índole cognitiva consistente en la incapacidad manifiesta 
de leer (identificar, interpretar y decodificar) textos escritos (unidades discursivas).  
Argumentación: Proceso demostrativo racional en el cual se aportan argumentos (pros 
y contras), en favor de una TESIS determinada.  
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Competencia: Capacidad humana de solucionar problemas en un contexto 
determinado; generalmente tomado de la vivencia cotidiana.  
 
Comprensión: Proceso cognitivo humano en virtud del cual se accede al núcleo 
discursivo (tesis o idea central) de un texto/ unidad discursiva dada.  
Interpretación: Proceso cognitivo en virtud del cual el lector/escucha busca 
significados, tanto explícitos como implícitos, en unidades discursivas o significativas 
dadas.   
 
Lectura: Proceso cognitivo en virtud del cual el lector/escucha interactúa 
semánticamente con un texto o unidad discursiva dada. 
 
Proposición: Unión semántica de un sujeto con un predicado de la cual se puede decir 
que es verdadera o falsa.  
 
Comprensión lectora: Proceso cognitivo humano por el cual se identifica, decodifica, 
aprehende y retroalimenta un texto dado; haciendo evidente la aprehensión del núcleo 
discursivo del mismo.  
El estudio y abordaje del fenómeno de la comprensión lectora, dada su complejidad, 
se asume desde diversas áreas del estudio humano, por cuanto el mismo no se agota 
en toda su fenomenología, a partir de un único universo de comprensión. La 
comprensión lectora la asumiremos de forma preliminar35, como el proceso mental 
mediante el cual un lector/escucha interactúa con una unidad discursiva, en función 
de: 
-1. Identificación de elementos significativos (proposiciones y macroproposiciones)36.  
-2. Una vez identificado el tejido proposicional, se lo debe decodificar. Esto es, se debe 
identificar en él todas y cada una de las proposiciones que lo constituyen.  
                                                          
35 No pretende ser una definición exhaustiva. 
36 Entendemos el concepto de proposición desde la lógica matemática, como la unión de un sujeto con un 
predicado, de la cual se pueda decir que es verdadero o falso (decidibilidad).  
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-3. En cada proposición se debe identificar, a su vez, tanto el término-sujeto como el 
término-predicado. Y acto seguido, identificar el término-cópula, que hace posible la 
predicación; para acceder finalmente al plénum significativo de la proposición.    
Ejemplo: 
  Modelo de unidad discursiva básica 
Tipo de texto: Literario  
Dos lánguidos camellos de elásticas cervices 
De verdes ojos claros y piel sedosa  rubia 
Los cuellos recogidos, hinchadas las narices 




Nivel léxico: Medio 
   
Lánguido(s): (Adj. Cal.) Se dice del individuo flaco o delgado en extremo. 
Cerviz: (Sust.) Sinónimo de nuca o cogote. 
Nubia: (Sust. Propio). Nombre genérico aplicado a la zona desértica ubicada en el extremo 
nororiental de África, en la cuenca del Nilo. 
  
Decodificación del texto 
Carácter de la 
estrofa 
Descriptiva: Responde a la pregunta básica: ¿qué hacen los 
protagonistas de la acción narrada? 
Acción narrada: Dos camellos de gran hermosura (cuellos largos y delgados, ojos 
verdes y suave pelambre de color oro o rubio), caminan 
majestuosamente bajo el inclemente sol (hinchadas las narices), 
a grandes zancadas por el desierto africano de Nubia.  
Proposición 
central: 
Dos camellos caminan (a grandes pasos) en un desierto del norte 
de África. 
 
                                                          
37 VALENCIA, Guillermo. Los poetas (Antología). En: http://www.los-poetas.com/e/vale1.htm#Los Camellos. 
03/10/2015 
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Hacer una narración poética o literaria de un hecho sencillo, 
tomado de la cotidianidad africana. 
Impactar al lector con un tratamiento narrativo grandilocuente de 
un hecho de común ocurrencia en esa parte del mundo. 
De lo anterior podemos entonces inferir los siguientes ítems preliminares: 
-1. Para poder comprender un texto es preciso tener comprensión previa de los 
vocablos que entran en el entramado proposicional del mismo. Mal se puede 
comprender el todo, cuando no se entienden las partes.  
-2. Es preciso tener clara la naturaleza misma del texto a leer y comprender. No es lo 
mismo leer un texto noticioso informativo que un ensayo científico. Cada uno de los 
tipos de texto exige un tratamiento lectoral diferente y es fundamental tener esto en 
cuenta. 
-3. Es preciso así mismo tener claridad sobre los niveles de complejidad del texto a 
leer y comprender. La atención que exige un texto científico como la Teoría de la 
Relatividad de Einstein, difiere mucho de un texto de literatura juvenil como Platero y 
yo, del premio Nobel de literatura español, Juan Ramón Jiménez.   
Los procesos de lectura, en términos generales, también difieren sobremanera de la 
disciplina, atención y hábitos de cada lector. Hay lectores que gustan de adelantar sus 
procesos de lectura escuchando música, adoptando posturas un poco inusuales, con 
luz artificial o comiendo pequeños entremeses. El proceso de lectura se lo debe 
entender y asumir como una comunión espiritual con un autor, quien estrictamente se 
halla ausente (al menos físicamente), aun cuando deja sentir su presencia simbólica 
a partir del discurso que centra nuestra atentación en los actuales momentos. Para 
facilitar al máximo el proceso de lectura comprensiva, se debe: 
-1. Estar cómodo, con buena luz (preferiblemente solar), la cual debe ser indirecta, 
nunca directa so pena de lesionar gravemente la pupila. 
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-2. Poseer un lugar propicio para lectura, con la disposición de libreta de apuntes, 
esfero, lápiz, tajalápiz y resaltador.  
-3. Tener a la mano pequeños entremeses que sirvan para aplacar la necesidad de 
estar comiendo o picando. Que no se convierta ello en una entretención que nos aleje 
del objetivo central: leer comprensivamente. 
-4. Preferiblemente no leer con fuentes de entretención o desviación de la atención, 
como TV, celular, música, etc. Tratar que en nuestra mente solamente resuene la voz 
de nuestro lector interior. 
-5. Se debe evitar la subvocalización y el hábito distractor de ir señalando el renglón 
que se lee. Ello nos distrae. 
Si bien no hay una relación directa entre la comprensión lectora y las dimensiones del 
lenguaje: interpretar, argumentar y proponer, toda comprensión las implica. Por otra 
parte, un deficiente proceso lector lleva al Analfabetismo funcional, cuya falencia 
cognitiva conduce a  la persona que lee, a no comprender lo leído o hacerlo de mal 
manera o tergiversarlo. 
 
Además del concepto de comprensión lectora, es fundamental para el presente trabajo 
examinar los conceptos de interpretar, argumentar, proponer y explicar, estos se 
definen según la manera como la profesora CRISTINA SÁNCHEZ LARA, los concibe 
e implementa.  
Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de la comprensión lectora, es 
indispensable abordar las tres dimensiones propias de esta: interpretar, argumentar y 
proponer,  que sin la comprensión, la asimilación y aplicación de estas, dicho proceso 
sería infructuoso.   
 
Interpretar: Se considera que en el proceso lector el primer contacto con la lectura se 
da en la interpretación, siendo esta la primera comprensión de lo leído y en la cual el 
lector no requiere de procesos mentales complejos, para exponer lo más general que 
da el autor del texto sobre lo que escribió.    
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Argumentar: Se considera el segundo proceso en el contacto con la lectura y es la 
demostración apuntalada con hechos y razones, de un planteamiento derivado de una 
lectura más profunda del texto leído.  Ahora bien, si no hay demostración, se pueden  
aportar argumentos en pro y contra, que hagan aceptable al planteamiento.   
 
Proponer: Se considera el tercer proceso y más complejo al afrontar una lectura. Y es 
la solución a problemas o el aporte a soluciones al abordar la lectura de un texto. 
 
Explicar: Es la ampliación de los elementos que forman parte de un concepto.  
 
Los anteriores conceptos estructurantes fueron abordados a partir de los trabajos 
teórico-prácticos de los expertos, cuyas principales obras se reseñan y comentan 
brevemente a continuación:  
 
Comprensión lectora, de Manuel Cerezo Rosa Gil Josétte Jolibert Mabel Pipkin Isabel 
Solé, plantean los problemas recurrentes en la comprensión lectora y acuden a la 
fundamentación de estrategias para encontrar las ideas importantes, inferir la 
información no explícita, los problemas centrales, la conexión y relación de ideas e 
información, formación de lectores y escritores, así como las soluciones a las lecturas 
difíciles y de obligatoriedad en la escuela38. 
 
La lectura en el aula, de Emilio Sánchez Miguel (coord.), plantea que aprender a leer 
implica un proceso mediado, es decir, de ayudas, qué ayuda a leer y quién ayuda; la 
comprensión lectora no es inmediata, debe ser acompañada por unas personas con 
mayor conocimiento y habilidades para enseñar, por lo tanto con mayor capacidad (el 
docente, por ejemplo).39 
 
                                                          
38 CEREZO, Manuel, GIL, Rosa,  JOLIBERT, Josétte, PIPKIN, Mabel y SOLÉ, Isabel. Comprensión 
lectora. Eds. Grao. Madrid (España), 2011. Passim 
39 SÁNCHEZ, Miguel Emilio. La lectura en el aula. Eds. Grao. Madrid (España), 2010. Passim 
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Leer, escribir y aprender en la universidad, de Paula Carlino (coord.), plantea que cada 
área de conocimiento implica patrones propios de lectura, es decir, la obligación de 
un maestro es el de introducir al estudiante en ese tipo de lectura, propia en su campo 
de conocimiento. 
 
Leo pero no comprendo, de Liliana Cubo de Severino (coord.) Da estrategias de 
comprensión lectora, fundamentando teóricamente la comprensión de un texto escrito, 
los procesos cerebrales que se requieren para la comprensión, las estrategias, los 
subprocesos y la aplicación de esta fundamentación en la práctica, a través del diseño 
de una estrategia con miras a ayudar tanto a estudiantes como docentes. 
 
4. METODOLOGÍA 
La  experiencia como docente de Ciencias Sociales y Filosofía Escolar, ha llevado a 
concluir que quizás el problema más relevante de la educación colombiana,  radica en 
las dificultades de los y las estudiantes, para interpretar, proponer y argumentar  las 
lecturas en cada uno de los diferentes campos del saber correspondientes a los 
últimos grados. Uno de los aspectos que contempla el proceso de la evaluación en 
filosofía escolar es el proceso de lectura y sustentación (ya sea oral o escrita) de textos 
dosificados, de temáticas filosóficas y literarias con mayor frecuencia.  Se observa una 
preocupante dificultad en la identificación de un problema planteado en una lectura 
específica en filosofía. Además la poca participación en las exposiciones propias de 
la clase; esta problemática llevó a concluir que los y las estudiantes no podrían 
responder efectivamente con estos procesos y a raíz de ello se encuentra mucho 
fracaso escolar. También es de notar que  los resultados de las Pruebas Saber Once 
(11) y Pruebas Saber Pro para la educación superior al ser más recientes los 
resultados estos se hacen más deficientes. 
 
Pues es muy común que  al ingresar a la universidad presenten similar o idéntica 
problemática,   evidenciándose puntualmente el problema de falta de comprensión 
lectora, reflejado en los niveles básicos de la misma, que se supone al terminar el ciclo 
de la educación media deberían dominar. Lo anterior conduce al planteamiento de 
esta gran pregunta: ¿Por qué a los y a las estudiantes en la universidad se les dificulta 
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dar cuenta de una lectura pertinente para su edad intelectual40? Y de esta gran 
pregunta  surgen otras que aunque vemos menos complejas no son menos 
importantes: ¿Por qué se les dificulta  expresarse de manera efectiva en cualquier 
situación comunicativa en su ámbito académico? ¿Por qué sienten tanto temor  en 
responder como sujetos activos en una clase? ¿Por qué las evaluaciones van en 
contrasentido con las explicaciones y las dinámicas de la misma?  
 
En el siguiente mapa conceptual se esquematizarán los interrogantes derivados del 
interrogante inicial, en los 3 momentos básicos de la lectura, los cuales son: pre, 
durante y post.  
 
En conclusión, la solución al problema planteado comienza con un proceso de 
concienciación del mismo lo cual implica acciones a seguir. La solución a ello implica 
que todos los miembros activos en este proceso de enseñanza-aprendizaje involucre 
a docentes, estudiantes y a las mismas instituciones. Por consiguiente se diseñará 
una unidad didáctica que permitirá abordar el aprendizaje de la comprensión lectora 
en estudiantes de Formación Complementaria y esta misma tiene en sí misma la 
participación activa y la posibilidad de ser aplicada y estar sujeta a evaluación. 
 
Ahora bien, si nos remitimos a la pregunta problematizadora, que es la que le da el 
punto de partida al trabajo: ¿Cómo enfrentar la problemática de la comprensión lectora 
                                                          
40  CASTRO DE CASTILLO, Ester. Op. Cit. Passim  
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en estudiantes de Formación Complementaria41 de la Escuela Normal Superior 
Distrital María Montessori? Cabe reiterar que la literatura y las investigaciones 
revisadas en este trabajo, aunque desarrollan temáticas diferentes frente a la 
comprensión lectora, sus estudios toman planteamientos diferentes, la población y los 
niveles de muestreo y las rutas a seguir también lo son;  pero todas las investigaciones 
y los estudios de manera  independiente llegan a conclusiones similares, y estas 
posibilitaron la ruta orientadora del presente trabajo. Los trabajos –objeto de  estudio- 
presentan una línea conductora, la cual es la siguiente: 
Visibilización, planteamiento y solución del problema:  
¿Por qué los estudiantes no participan en clase? ¿Por qué leen tan poco la bibliografía? ¿Por qué 
al escribir muestran haber comprendido mal las consignas?  ¿En dónde o en qué estaban cuando 
fueron explicados los temas sobre los que hoy los evaluamos?  (…) 42 
 
Los y las jóvenes contemporáneos en Colombia, presentan como lugares comunes 
en su conducta, los siguientes: se les nota apáticos (as), desinteresados(as), 
distraídos (as), eventualmente abstraídos (as) de lo que se hace o intenta hacer en 
cada sesión o clase, o inmersos en el chateo o actividades de poco momento, como 
el IPad, el facebook o el WhatsApp. ¿A qué se deberán estos comportamientos? Cada 
vez es más arduo para el docente tradicional captar la atención de sus estudiantes, 
toda vez  que estos se hallan inmersos en el mundo de la cibertecnología, no para la 
contribución del desarrollo de la sesión de clase, sino para satisfacción de sus 
intereses personales.  Los chicos y chicas normalmente  no se interesan en participar 
en el desarrollo discursivo-temático de las diferentes sesiones, podría afirmarse que 
una de las causas es debido a la desmotivación frente al fondo, contenido y 
metodología de las mismas. La teorizante argentina Paula Carlino sobre el particular 
puntualiza que es responsabilidad del docente motivar al estudiante frente a lo que 
sería la aceptación de la clase como tal. El docente debe buscar y apropiarse de todos 
los recursos (actualización académica, tecnológica, pedagógica, profesional) para 
lograr que el alumno se interese también por apropiarse de los temas, de los 
                                                          
41 Formación complementaria: Programa académico de formación complementaria  propio de las 
escuelas normales superiores en Colombia. Reglamentado en el parágrafo del artículo 112 de la Ley 
General de Educación, 115 de 1994, sobre los programas de formación inicial de docentes.  
42 CARLINO. Op. Cit. Pág. 10 y ss. 
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contenidos, de los recursos y las bibliografías que involucran todo el proceso de 
comprensión, asimilación y aplicación de los conocimientos propuestos. Es más, si se 
hace imprescindible que el maestro se involucre con las TIC para poder aproximarse 
de manera más efectiva al mundo de sus educandos, no debe escatimar dicho 
esfuerzo.  
Es necesario que los profesores nos corresponsabilicemos por cómo escriben nuestros 
estudiantes. Con la lectura ocurre algo similar, la preocupación por lo poco que leen o lo mal que 
comprenden suele estar acompañada de una inactividad docente.  Esperamos que (los alumnos) 
lean y que entiendan (lo leído) de determinada forma, pero no solemos ocuparnos de enseñarles 
que lo hagan. Leer queda como tarea solo a cargo de los estudiantes. Su comprensión no resulta 
orientada por nuestra experiencia. La lectura que realizan nace huérfana.43. 
 
Y si continuamos con la problemática se concluirá que es de carácter urgente 
correlacionar la triada: docente-estudiante,  didácticas y ámbitos académicos, todos 
partícipes con más o menos funciones, con más o menos responsabilidades.  
Los docentes enfrentamos en nuestra tarea un serio problema: muchos de nuestros alumnos leen 
pero no comprenden. Es decir, no alcanzan grados de comprensión lectora suficientes para el 
nivel educacional en el que se encuentran. (…) El problema es complejo porque el problema de 
la comprensión lingüística es complejo. La solución, por lo tanto, no es sencilla ni fácil. ¿Cómo 
ayudarlos? (…) ¿Qué es comprender un texto escrito? ¿Qué procesos y subprocesos realizamos? 
¿Qué estrategias utilizamos? (…) ¿Cómo podemos saber si nuestro alumno-lector realizó 
adecuadamente el proceso íntegro, si completó los subprocesos necesarios, si aplicó las 
estrategias adecuadas?44  
 
Claramente podemos detectar dos problemas, el primero, que una cantidad 
considerable de estudiantes en términos generales presentan deficiencias en su rol 
de estudiantes y por ende de lectores. Y en segundo lugar, que los docentes estamos 
convencidos que entre todas las causas de dichas deficiencias se encuentran 
estrategias mal diseñadas y/o mal aplicadas; pero también que en nuevas e 
innovadoras estrategias se encuentra la solución de las mismas falencias. 
Obramos hoy día con el objetivo de que los alumnos sean capaces de –comprender y aprender 
de los textos-.De hecho, no sólo esperamos alcanzar ese logro al final de la escolarización, sino 
que parece como si lo estuviéramos reclamando en cada etapa y en cada ciclo. De ahí esa 
permanente decepción que surge al constatar que muchos alumnos aún no son enteramente 
capaces de comprender lo que leen. Ésta es una decepción que experimentan, desde luego, los 
profesores respecto de los alumnos; pero que se extiende sin dificultad al resto de protagonistas 
de esta empresa.45 
 
                                                          
43 CARLINO. Op. Cit. Pág. 68 
44 CUBO. OP. Cit. Pág. 15 
45 SÁNCHEZ MIGUEL. Op. Cit. Pág. 17 
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Se hace reiterativo afirmar que la solución al  problema de la comprensión lectora, no 
solo involucra al estudiante sino  a la familia y a todo el entorno académico en el que 
están inmersos: familia y comunidad.  
 
Por lo tanto, la presente investigación es de tipo explorativo y cualitativo y una 
investigación de carácter hermenéutico exige una interpretación de textos desde la 
tradición, que no es medible ni reductible  a lo cuantitativo, porque el trabajo que aquí 
se refiere no requiere ni se explicita dentro de un lenguaje matemático, propio de las 
ciencias de carácter exacto. Los procesos de comprensión lectora no se pueden  
reducir a parámetros de medición ni a la causalidad (causa-efecto).  En los procesos 
lectores son visibles las situaciones de la vida diaria, que son inherentes a una 
comunidad determinada y cada comunidad posee un sentido propio que la rodea, 
escapando al modelo causal de las ciencias naturales y que toma el nombre de las 
ciencias humanas. El problema de la comprensión lectora está estrechamente 
relacionado con las ciencias humanas, pues es un tema propio de la pedagogía, que 
es susceptible de ser abordado por los estudiosos de las actuaciones y 
comportamientos humanos. El trabajo a seguir será de tipo hermenéutico46 y 
cualitativo, y tendrá un carácter exploratorio – descriptivo47.  Sobre esta línea de 
investigación el especialista colombiano Bernardo Gómez Restrepo puntualiza y 
amplía lo siguiente: 
Una primera acepción es la de investigación formativa como búsqueda de necesidades, 
problemas, hipótesis y poblaciones relevantes para estructurar o refinar proyectos de 
investigación cuando éstos no tienen claros ni unas ni otros, es decir, lo que se suele denominar 
Investigación Exploratoria cuyo propósito es llevar a cabo un sondeo en artículos, documentos, 
investigaciones terminadas, para plantear problemas relevantes y pertinentes o sopesar 
explicaciones tentativas de los mismos. Ello ocurre cuando en una situación problemática hay 
dificultad para construir problemas o interrogantes precisos, o cuando teniendo formulado el 
problema es difícil decidirse por hipótesis explicativas o por poblaciones en las cuales debe 
indagarse sobre el problema (Good questions, Better answers, 1998;). Dikin y Griffiths (1997) 
definen claramente el término investigación formativa como "un término general que describe 
investigaciones que se llevan a cabo para diseñar y planear programas"48.  
                                                          
46 Cfr. ÁNGEL PÉREZ, Darío Alberto. La hermenéutica y los métodos de investigación en ciencias sociales. 




48 RESTREPO GÓMEZ, Bernardo. Conceptos y aplicaciones de la investigación formativa, criterios para evaluar la 
investigación científica en sentido estricto. En: http//www.cna.gov.co / 1741/ articles. 11/08/2015 
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En la medida en que el trabajo tenga como objetivo la construcción de una herramienta 
pedagógica, el modelo pedagógico constructivista, será el que dé este aporte49. Por 
una parte, se partirá de una relación entre experiencia-teoría, es decir, la experiencia, 
la forma de asumir  la observación de manera sistemática y el planteamiento de 
hipótesis son las que han llevado a los estudiosos, pedagogos, docentes y teóricos 
del lenguaje a la elaboración de estudios rigurosos con respecto a la problemática de 
la comprensión lectora y sus posibles soluciones.  
Los docentes enfrentamos en nuestra tarea diaria un serio problema: muchos de nuestros alumnos 
leen pero no comprenden. Es decir, no alcanzan grados de comprensión lectora suficientes para 
el nivel educacional en el que se encuentran. Si bien los maestros y profesores hemos tenido un 
conocimiento intuitivo del problema, la verdadera dimensión de esta realidad surgió claramente 
cuando algunas provincias y la Nación iniciaron el control de la calidad educativa. El diagnóstico 
reveló severas insuficiencias en el desarrollo de estrategias lectoras en un alto porcentaje de 
alumnos, lo que sin lugar a dudas impide su acceso a los códigos de modernidad y su inserción 
en la sociedad actual. 50 
 
Por otra parte, a dar explicaciones a partir de información cualitativa, descriptiva e 
interpretativa, en este caso en los y las estudiantes de primer semestre de Formación 
Complementaria de la ENSDMM. El proceso del desarrollo en el trabajo concluirá con 
la aplicación de una estrategia metodológica (unidad didáctica)  con miras a llegar a 
resultados válidos con una muestra tangible en la resolución de pruebas, donde se 
verifique la capacidad de interpretación, argumentación y proposición de una lectura 
pertinente para dichos estudiantes. Son numerosos los estudiosos, pedagogos y 
docentes que reportan, denuncian y muestran que en las dos últimas décadas los y 
las jóvenes en el mundo occidental se han alejado considerablemente de la lectura y 
del conocimiento en general, y paralelamente plantean  numerosas causas, como el 
del acelerado desarrollo de las tecnologías y sus ambientes virtuales de aprendizaje, 
al consumo exagerado al que están expuestos, a las nuevas sociedades del 
conocimiento, a la globalización, entre otras51. Sin desconocer que la transformación 
del pensamiento de las nuevas sociedades van a una velocidad arrolladora frente a la 
lentitud de las prácticas pedagógicas y al planteamiento de posibles soluciones a 
anomalías que se presentan en estas prácticas. Por lo tanto, este estudio se abordará 
                                                          
49 Cfr. AUSEBEL, D. Significado y aprendizaje significativo. Eds. Trillas (México). RESTREPO GÓMEZ, Bernardo. 
Op. Cit. Pág. 6 
50 CUBO. Op. Cit. Pág. 17 
51 Cfr. SARAMAGO, José. Op. Cit. Passim.  
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desde el modelo constructivista. La experiencia como maestra de las Ciencias 
Sociales ha permitido observar y palpar de manera recurrente y progresiva la 
imposibilidad de muchos estudiantes de dar cuenta de un texto en términos de lectura 
inferencial; y si por ésta entendemos la capacidad de lograr deducciones a partir de 
un  determinado texto o de una situación comunicativa, identificando intenciones que 
obedecen a determinados intereses de distinto tipo, entonces no habrá avances 
significativos en cualquier proceso de conocimiento que se pretenda abordar, por 
cuanto la lectora compresiva es requisito sine qua non para navegar en las aguas del 
conocimiento. 
 
Para la realización del presente trabajo de grado se implementan las siguientes fases:  
4.1. En un primer momento se hace un diagnóstico de las dificultades de 20 
estudiantes de Formación Complementaria, de I semestre en la ENSD María 
Montessori52, el cual se realiza mediante la aplicación de un instrumento sobre 
comprensión  inferencial, y cuyos resultados se muestran en el presente trabajo.   
4.2. En un segundo  momento, se realiza el diseño de la Unidad Didáctica. 
4.4. En un tercer momento, se aplica la Unidad Didáctica en la muestra representativa 
de 20 estudiantes. 
4.5. En un cuarto momento, se hace  la evaluación de la Unidad Didáctica en el 
proceso de implementación de la misma a los 20 estudiantes. 
 
5. DIAGNÓSTICO DE LAS DIFICULTADES EN LA COMPRENSIÓN LECTORA 
 
La prueba se aplicó a 20 estudiantes de Formación Complementaria del curso de 
Propedéutica, con edades comprendidas entre 15 y 25 años. Luego de su aplicación, 
se evidenciaron las dificultades en la interpretación, argumentación y proposición, con 
base en los siguientes indicadores: 
 
1. Sustracción de la idea global del texto 
2. Capacidad de deducción 
                                                          
52 Cfr. PEI ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI. Proyecto Educativo Institucional: Formar 
maestros y maestras para la infancia. Capítulo: Investigación pedagógica. 2014. (Edición mimeografiada).  
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3. Capacidad para hacer relaciones directas, es decir, crear puntos de contactos 
entre elementos importantes en el texto. 
4. Capacidad para aplicar lo aprendido teóricamente del texto a un ejercicio 
práctico. 
Para la aplicación de la prueba se presentó un instrumento de pregunta de opción 
múltiple con única respuesta. Para ello se llevaron a cabo los siguientes pasos: 
 
1. Presentación de un texto escrito y cinco (5) preguntas, cada una con múltiple 
respuesta y solo una opción correcta (clave), todas las preguntas están 
directamente relacionadas entre sí y una conlleva a la otra en estrecha relación 
interdependiente. El valor total en números de la evaluación es de cinco cero 
(5.=0) en donde las cuatro (4) primeras, cada una tiene un valor de cero cinco 
(0.5) que sumados al ser todas correctas dará dos cero (2.0) y la última un valor 
de tres cero (3.0), tendrá un valor mayor, porque si esta es incorrecta 
contradecirá las cuatro anteriores y se deducirá que no hubo comprensión, sólo 
marcación de las respuestas hecha al azar. (Ver Anexo # 1: Texto filosófico 
de Bertrand Russell) 
 
2. Adaptación de un texto filosófico. 
3. Con base en la adaptación del texto se elaboró un conjunto de cinco preguntas 
que contemplan las dimensiones lectoras de interpretación, argumentación y 
proposición. 
4. Para la dimensión interpretativa, se elaboraron las preguntas 1 y 2. El texto se 
intitula, con respuesta correcta c y Cuál es la idea principal de este texto 
con respuesta correcta a. Para la dimensión argumentativa, las preguntas 3 y 
4, Del anterior texto se deduce que, con respuesta correcta b y Según el 
texto la relación directa es, con respuesta correcta b. Para la dimensión 
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argumentativa, la pregunta 5, Según el texto la representación gráfica de 
este triángulo mide, con respuesta correcta b. 
5. Se revisaron los resultados arrojando una estadística verificando aciertos y/o 
desaciertos de la prueba. 
 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI 
2014 
 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  









“Creo que la Matemática es la fuente principal en la creencia en una verdad exacta 
y eterna al igual que en un mundo suprasensible e inteligible. La Geometría trata de 
círculos exactos pero ningún objeto sensible es exactamente circular; por más 
cuidadosos que seamos en el uso de nuestro compás habrá siempre imperfecciones 
y ciertas irregularidades. Esto sugiere la idea de que todo razonamiento exacto 
comprende objetos ideales, en contraposición a objetos sensibles; es natural ir más 
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allá y argumentar que el pensamiento es más noble que los sentidos y que los 
objetos del pensamiento más reales que aquellos que percibimos a través de los 
sentidos. Las doctrinas religiosas con respecto a la relación con el tiempo y la 
eternidad son también fortalecidas por la matemática pura, porque sí los objetos 
tales como los números son reales, son eternos y no colocados en el tiempo, tales 
objetos eternos pueden ser concebidos como pensamientos de Dios. De ahí la 
doctrina de Platón de que Dios es un geómetra.” 
 Historia de la Filosofía Occidental. Russell Bertrand 
Lea cuidadosamente  y con base en el texto escoja la respuesta,  
marcando con una X la correcta 
 
1. El texto se intitula:   (Responder en el espacio 
determinado para ello) 
a) La Matemática y el mundo sensible. 
b) La exactitud de las matemáticas. 
c) La matemática y un mundo suprasensible. 
d) Mundo sensible y mundo suprasensible. 
 
_____ 
2. ¿Cuál es la idea principal del anterior texto? 
a) La creencia de un mundo suprasensible se 
originó a consecuencia de la exactitud de la 
matemática. 
b) Las matemáticas fueron creadas por Dios. 
c) Las matemáticas son exactas. 
d) Los objetos ideales se contraponen a los 





3. Del anterior texto se deduce que: 
a) La cultura Occidental cree en Dios. 
b) La matemática no se ajusta al mundo sensible. 
c) El pensamiento va más allá de los límites de la 
razón. 
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4. Según el texto la relación directa es: 
a) Matemática y religión entran en contradicción. 
b) Matemática y religión son complementarias. 
c) Matemática y religión no tienen puntos de 
contacto. 




5. Según el texto la representación gráfica de este 





a) mide exactamente 180° 
b) mide aproximadamente 180° 
c) no es medible en grados 





Profesora Cristina Sánchez. 
Los resultados de la aplicación del instrumento anterior se muestran a continuación:  
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 Como se puede observar los estudiantes que diligenciaron el instrumento evidencian 
las falencias en el acceso al núcleo argumental del texto de Bertrand Russell, así: 
 
-1. Un número significativo (7/20) respondieron correctamente en la pregunta 
interpretativa # 2 (identificar la idea principal del texto).  
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-2. Un número significativo (4/20) no fue capaz de identificar el título pertinente del 
texto, en la competencia argumentativa. (Relación). 
-3. Un número equivalente al 50% respondió acertadamente en la competencia 
propositiva, igual número respondió erróneamente.  
 
Además de los instrumentos anteriormente señalados, se aplica un cuestionario que 
explora los hábitos de lectura53. El instrumento se presenta a continuación:    
 
Pregunta # 1: ¿Actualmente está usted leyendo un 
libro? Los 20 dijeron que sí. 
Pregunta # 2: ¿Cuál es el título? Los más 
recurrentes fueron: 
 Carta al padre 
 Crepúsculo 
 El coronel no tiene quien le escriba 
 El valor de educar 
 Las 3 ecologías 
 Las sombras de Grey 
 Metamorfosis 
 Relato de un asesino 
 Retrato de Dorian Gray 
 Etc.  
Pregunta # 3: ¿Por qué lee? 
 Por cultura general 
 Por gusto 
 Por formación 
 
Pregunta # 4: (No aplica) 
Pregunta # 5: De los libros que ha leído por gusto 
propio ¿qué título recuerda?  
 Colombia, mi abuelo y yo 
 El coronel no tiene quien le escriba 
 El papel del trabajo en la transformación del mono 
en hombre 
 El viejo y el mar 
 Ética para Amador 
 Juan Salvador gaviota 
                                                          
53 Estos datos se obtuvieron a partir de la aplicación socializada de un formulario tipo encuesta, al grupo base, 
la primera semana de junio de 2014. 
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 Mejoramiento de la capacidad para escribir 
 Mejoramiento de la escritura 
 Distracción, antiestrés 
 
Pregunta #8: ¿Le ha servido en su vida leer 
libros? ¿Por qué? 
 Por aplicación 
 Por gusto 
 Por mejoramiento de la escritora 
 Por ampliación del conocimiento 
 Me formo mejor como maestro 
 
Pregunta #9: ¿Cómo adquirió el hábito de 
lectura? 
 
Por mis profesores de la normal, porque me leían en 
la casa, porque en mi casa había libros, porque me 
gusta el cine arte, por gusto, por mi profesora de 
primaria, por mi tío, por mi hermano mayor, por mi 
abuela que me contaba leyendas, por mi profesora de 
media, etc.  
 




Inhibidores del gusto propio en la lectura: 
 
La coacción, la obligación, la nota, la exigencia 
del profesor, etc. 
 
Estimulantes del gusto propio: 
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Constatar la fuente del dato, visitar bibliotecas, el 
gusto de sentir el libro físico entre las manos, 
conseguir autonomía en el conocimiento, la 







Como se observa en las respuestas hay una tendencia a considerar que se lee por 
información y por placer, sin embargo, se puede señalar que la manera como se 
aproxime a la lectura va a determinar su valor posterior.  
 
6. DISEÑO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 
Para el diseño de la Unidad Didáctica además de los referentes teóricos y las 
consideraciones presentadas anteriormente el trabajo  tiene en cuenta el programa 
curricular de primer semestre de formación complementaria de la Escuela Normal 
Superior Distrital María Montessori. El Programa de formación inicial de educadores 
para la infancia tiene una duración de cuatro semestres académicos, dedicados 
exclusivamente a formar docentes para el nivel de educación preescolar y para el ciclo 
de educación básica primaria, con énfasis en un área del conocimiento, de una de 
aquellas establecidas en el artículo 23 de la Ley 115 de 1994.  
Además de formar niños, niñas y jóvenes como ciudadanos y como personas 
productivas y felices,  la Escuela Normal tiene la responsabilidad de convertirse en 
una institución formadora de maestros y maestras, en los que deben aparecer por 
excelencia las manifestaciones de una comunidad académica que convive en 
armonía, analiza los problemas educativos y produce conocimiento pedagógico, en 
una dinámica centrada en la identidad, como profesionales y como formadores de 
maestros y maestras.  
 
El objetivo central en torno al cual gira la Escuela Normal es la infancia, razón por la 
cual todos los trabajos tienden a tomar la infancia desde una consideración biológica, 
la infancia como función social   y la infancia desde una consideración de la acción y 
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la intervención institucional. Todo ello teorizado y plasmado en un proyecto llamado 
PAC (proyecto de articulación curricular).  
 
Además del marco institucional se tiene en cuenta las características de los veinte 
estudiantes que participan en el proyecto. Estas son:   
6.1. Género Mixto, así: 
 4 hombres 
 16 mujeres 
6.2. Estrato socioeconómico 2° y  3° 
6.3. Rango de edades Entre 15 y 25 años 
6.4. Composición familiar  5 de ellos viven con la madre (familia 
monoparental). 
 6 de ellos poseen familia nuclear (biparental y 
hermanos). 
 4 de ellos viven independientes. 
 2 de ellos son padres de familia (cabezas de 
hogar). 
 3 de ellos conviven con su pareja, sin hijos. 
6.5. Localidades y/o 
municipios de origen 
 5 vienen de la Localidad de San Cristóbal 
 10 de la Localidad Antonio Nariño 
 2 de la Localidad de Bosa 
 3 de municipios de la sabana de Bogotá, así: 
Gachetá, Facatativá y Villapinzón. 
Respectivamente.  
6.6. Nivel de formación 
académica 
14 años de escolaridad, discriminados así: 
 5 de propedéutica 
 13 normalistas 
 2 bachilleres académicos clásicos 
   
 
 
El marco institucional, las características de los estudiantes y los resultados del 
diagnóstico, son referentes esenciales para el diseño de la Unidad Didáctica. Este 
instrumento se basa en lograr la comprensión lectora de los estudiantes, para lo cual 
se escogen fábulas y cuentos Grecorromanos, un texto filosófico de Bertrand Russell, 
el texto respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? de Emmanuel Kant; 
seleccionados los textos, luego se contextualizan los textos, teniendo en cuenta el 
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momento histórico, vida y obra del autor y su actualización; posteriormente se 
compilan y se entregan de manera individual a los estudiantes.  
 
7. SECUENCIA DIDÁCTICA IMPLEMENTADA EN EL PROCESO DE 
COMPRENSIÓN LECTORA 
¿Con base en qué secuencia didáctica se les ha enseñado a los estudiantes del ciclo 
de formación complementaria, el proceso de comprensión lectora? Con base en el 
siguiente proceso:   
7.1. Se distribuye semicircularmente a los estudiantes. A cada uno se le hace entrega 
física del material de lectura. Se hace de esta forma por cuanto el semicírculo crea la 
posibilidad que profesor y estudiante  pueda interrelacionar en un ambiente de 
confianza más cercano, que posibilite que el estudiante formule preguntas y el 
profesor las responda y haga aclaraciones pertinentes y esclarecedoras54.   
7.2. Se levanta un diagnóstico del grupo, para ello se elige un texto básico ya sea 
filosófico o literario, se escoge el mismo teniendo en cuenta tanto la pertinencia del 
texto como la accesibilidad física al mismo.  
7.3. Acto seguido se hace una contextualización del escrito, así: quién es el autor, la  
época en que vivió y en la que fue escrito el texto, por qué lo escribió así, cuáles fueron 
las motivaciones sociales, políticas, religiosas e ideológicas que condujeron a su 
escritura, etc.  
                                                          
54 La distribución en filas tradicionales permite que un estudiante se excluya, no participe de la dinámica de la 
clase, no se le pregunte y está en el imaginario de los estudiantes que la filas constituyen un esquema 
sancionatorio y/o de sometimiento. Así mismo de preguntas evaluativas sancionatorias, que dan la posibilidad 
también al ridículo y a la equivocación.  
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7.4. Lectura en voz alta. La profesora hace la lectura en voz alta y cada estudiante 
sigue la misma en su propio texto (lectura dirigida). No se permite que un compañero 
estudiante lea porque muchos  pierden la capacidad de escucha, cuando notan que 
quien lee es uno de sus iguales, lo cual conlleva a la pérdida de concentración en el 
texto. Cuando la profesora lee, se hacen pausas explicativas, amplificativas, 
conclusivas, inferenciales, etc. Que no lo lograría hacer un estudiante.  
…el texto no tiene significado hasta que alguien lo lee, y para adquirir sentido debe ser 
interpretado, es decir, relacionado con el mundo del lector (lo cual no quiere decir que deba ser 
leído de modo caprichoso o sin referencia alguna al mundo del escritor).55 
 
7.5. De otra parte el texto puede tener cierta complejidad. Ejemplo: ¿Qué es la 
ilustración? Del filósofo prusiano Immanuel Kant. Para este caso en particular la forma 
propia del referido ensayo, es decir, la alegoría de la cual se echa mano en el texto, 
al hablar de la salida de la minoría de edad, de alguna manera se asocia con el 
momento psicobiológico del lector, lo cual facilitaría su lectura. Por cuanto el contenido 
del texto permitiría abordar conocimientos que el estudiante ha tenido en su corta 
experiencia de vida.   
7.6. El texto permite abordar otras áreas del saber. Para que haya un diagnóstico del 
acceso al contenido profundo del referido ensayo, se mira la forma como el estudiante 
se evidencia capaz de hacer un rastreo, así sea somero, por otros campos del saber, 
con el acompañamiento de su profesor.  
                                                          
55 Cfr. ONG, Walter J. Oralidad y escritura: tecnologías de la palabra. Eds. FCE. México, DF. 2009. Pág. 157 
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7.7. El texto a pesar de tener 200 años es muy actual. El mismo permite que en la 
clase se puedan dar ejemplos y contra ejemplos con respecto a la problemática 
planteada en este.  
7.8. Se contextualiza a los estudiantes con respecto al texto. Para el caso que venimos 
desarrollando, el siglo XVIII, en particular. En la dinámica de las preguntas y las 
respuestas el texto se va descomponiendo en unidades más pequeñas de sentido. Y 
en el proceso de preguntas y respuestas el estudiante toma apuntes, ello con el fin de 
sentar una base de datos de la cual pueda echar mano al momento de la evaluación.  
7.9. El tiempo que se establece para la lectura se ajusta a las condiciones 
emocionales, intelectuales, de disposición y ánimo del grupo, con respeto a la sesión. 
Al terminar la aproximación al texto (que puede ser de 3 sesiones de 90 minutos), se 
le entrega una hoja al estudiante, se escribe la pregunta en el tablero, generalmente 
de tipo abierto, en la cual se indaga por aspectos profundos del texto leído. Este tipo 
de pregunta llevará al estudiante a elaborar un pequeño escrito, que lo obligará  hacer 
un uso correcto del lenguaje (redacción, ortografía, coherencia, cohesión, etc.). Ello 
evita la transcripción del texto, el parafraseo y las frases aprendidas de memoria (que 
no comprende).  
7.10. El tiempo en la elaboración del escrito oscila entre 30 y 45 minutos. Una vez 
recibidos los mismos, se someten a atenta lectura y se tienen en cuenta los aspectos 
mencionados de correcta utilización del lenguaje al responder, centrado ello en la 
pertinencia de la respuesta respecto de lo preguntado.  
7.11. La nota en la evaluación va motivada con comentarios explicativos y no 
únicamente con una nota cuantitativa. Al devolver la evaluación se le pide al estudiante 
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que la corrija en su cuaderno y se retroalimente de ella. Se le pide al estudiante que 
entregue la evaluación de manera voluntaria para corregirla genéricamente en el 
tablero como modelo.  
7.12. Con esta misma dinámica se trabaja la totalidad de temas posibles, porque se 
aprende a leer, leyendo. La lectura es provechosa siempre con el debido 
acompañamiento.  
7.13. Ejemplos: 
7.13.1. EVIDENCIA # 1 
 
7.13.2. EVIDENCIA # 2 
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8. IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: 
Se realiza una evaluación de las lecturas aplicadas a los 20 estudiantes de Formación 
Complementaria y del procedimiento a seguir, referenciado  en la Unidad Didáctica, 
evaluación hecha en conjunto: docente y estudiantes. Al respecto los estudiantes 
manifestaron: 
 La Unidad didáctica, su diseño y el modo de aplicación es el modelo de la 
estructura con la cual la docente nos acerca a la lectura. En la Revista 
Revolución Literaria, los estudiantes escriben al respecto lo siguiente:  
 “…sin embargo aún recordamos con sorpresa el primer día de clases, cuando 
nos dejó una lista de casi cien títulos de libros de literatura para que los 
estudiantes escogiéramos de ese profundo océano, un solo libro para todo el 
semestre. ¿Cómo escoger entre Cien años de soledad, La metamorfosis y  
Ensayo sobre la ceguera?  Así los protagonistas de la clase de filosofía y…” 56 
 “…Cada clase y cada conversación se convierten en una invitación a la lectura 
y la lectura. El inicio del semestre representa para sus estudiantes, acercarse 
a una lista de libros inesperados que desde sus experiencias nos da a conocer; 
generando inquietudes, seduciéndonos y provocando en cada uno el deseo de 
iniciar o continuar este viaje por la lectura. El ejercicio jamás llega a ser 
obligatorio o impuesto; por el contrario, durante el proceso, cada uno va 
amando u odiando su lectura”. 57 
 “Teniendo en cuenta la importancia de la lectura, el proceso de la escritura no 
podría quedar aislado. Para Cristina, la escritura da cuenta de la forma como 
el estudiante piensa, se apropia de lo leído y de cómo la lectura lo ha afectado 
de una u otra manera. Por eso no pedir cosas de memoria, para evitar la copia 
o las respuestas sin sentido, hace que los chicos y las niñas “expliquen con sus 
propias palabras”. 58 
                                                          
56 Cita No… GOYENECHE, Paula; HIDALGO, Diana; CASTELLANOS, Jean Valentín et  allii. Cristina. Artículo publicado 
en: Revista REVOLUCIÓN LITERARIA, No 5, 2015. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARÍA MONTESSORI. 
Bogotá, D.C (Colombia). Pág.25 
57 Op. Cit. Pág. 26 
58 Ibíd.  
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 “Podemos hacer uso de nuestros apuntes o de las lecturas mismas para 
exponer nuestras propias ideas y pensamientos. Sin embargo, su exigencia no 
deja de ser alta en los aspectos formales de la escritura. No por el hecho de  
que esté bien o mal escrito; sino porque las reglas gramaticales, la coherencia, 
la redacción, la ortografía entre otras, se convierten en la base de un escrito 
con sentido”. 59 
 “Teniendo en cuenta su concepción de la escritura, cada uno de los textos 
producidos por sus estudiantes es leído minuciosamente y acompañado 
siempre de observaciones puntuales que le permiten al estudiante encontrar 
las dificultades de escritura que presenta y, que, por ende, impiden la plena 
comprensión de lo escrito”. 60 
 
Además de lo anotado por los estudiantes, de los 20 estudiantes que participan todos 
obtienen notas que oscilan entre alto y superior, lo cual muestra lo acertado del 
proceso lector, con el acompañamiento de la profesora.    
 
Finalmente, para examinar el proceso seguido de manera intencional para desarrollar 
el presente trabajo de grado, de un universo de 20 estudiantes a quienes se les solicitó 
la producción de un texto, se tomó una muestra de 5 textos. Los textos se elaboraron 
con base en una pregunta abierta61 sobre un tema suficientemente trabajado por los 
estudiantes. 
En la intención de la pregunta se contemplaron las tres dimensiones básicas: 
Interpretación, argumentación y proposición. 
Entre los criterios para la selección de estos textos se encuentran los siguientes: 
 Caligrafía legible. 
 Manejo gramatical de la lengua española  acorde con su nivel educativo. 
                                                          
59 Ibíd.  
60 Ibíd.  
61 Ello en consonancia con las últimas reformas del ICFES.  
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 Sentido del escrito, es decir, que el texto tenga coherencia (así la respuesta no 
tenga estricta relación con la pregunta planteada) 
 Validez argumentativa, por ejemplo, que una afirmación al inicio del escrito no 
se niegue o se contradiga al final del mismo. 
 Que la respuesta sea pertinente con lo que se pregunta (que el estudiante 
pueda identificar lo implícito del texto). 
 Que identifique el problema planteado en el texto y que tenga la capacidad de 
expresarlo, y como consecuencia de lo anterior,  el estudiante se identifique 
con el texto o en su defecto tome distancia con respecto al autor. 
Al hacerle revisión a los textos se evidenciaron algunas falencias con respecto a los 




Para dar respuesta a la pregunta ¿Cómo enfrentar la problemática de la comprensión 
lectora en estudiantes de Formación Complementaria62 de la Escuela Normal Superior 
Distrital María Montessori? Se diseña una unidad didáctica cuyo implementación 
permite señalar que al ubicar de manera organizada y/o sistematizada un cierto 
número de ideas aplicadas de manera empírica, pero suficientemente teorizadas 
frente al proceso de la comprensión lectora en estudiantes de Formación 
Complementaria, permite convertirlas en una herramienta pedagógica y aportar las 
siguientes conclusiones, aclarando que estas son el producto del transcurrir de la 
aplicación de la herramienta, aunque algunas ya se tenían previstas en un cierto 
porcentaje que así se darían a futuro:   
 
                                                          
62 Formación complementaria: Programa académico de formación complementaria  propio de las escuelas 
normales superiores en Colombia. Reglamentado en el parágrafo del artículo 112 de la Ley General de Educación, 
115 de 1994, sobre los programas de formación inicial de docentes.  
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1. Que  los y las estudiantes de Formación Complementaria, se sienten complacidos 
y agradados en las diferentes sesiones de clase, cuando la docente utiliza como 
estrategia la lectura en voz alta de los textos propuestos para las diferentes sesiones, 
y que tengan la posibilidad de llevar de manera silenciosa la lectura en sus textos 
individuales; al parecer esta estrategia da mayor concentración, seguridad y confianza 
para comprender los mismos.  
 
2. La creación de un ambiente ( ubicación del curso en posición semicircular, lectura 
en voz alta, acceso al texto en físico y de manera individual, posición individual a gusto 
) es absolutamente necesario para lograr el objetivo al proponer una lectura pertinente 
para acercar a los y las estudiantes a un determinado conocimiento; esto implica una 
disposición y ánimo en la sesión e impide que se sientan intimidados e incómodos, en 
el momento en que se les entrega una hoja, para que respondan una pregunta 
problematizadora que con anterioridad ya les había consignado en el tablero y deban 
responder en forma de ensayo, en un tiempo prudencial y apoyados en sus apuntes 
y textos necesarios. 
3. La interdisciplinariedad, se concluyó que la aplicación de la herramienta pedagógica 
da la posibilidad de que el abordaje de una determinada lectura, lleve a los y las 
estudiantes  transcender y pasar a otros campos del saber, poder abordar la historia, 
la literatura, la física, la vida privada, otras culturas, la danza, la cotidianidad entre 
otros. 
4. Acompañamiento, todo el proceso de la enseñanza y aprendizaje con respecto a la 
lectura culmina con logros óptimos, si se da con un debido acompañamiento; 
Teniendo claro que el o la estudiante puede obtener resultados positivos si, el o la 
docente posee absoluta claridad de que este proceso de la aprehensión del sentido 
del texto es un proceso mediado.  
4. Que la metodología del juego ejemplo-contraejemplo, es decir, corrección del 
escrito (evaluación) hecha por la docente, con notas cualitativas y cuantitativas, se 
pueda tomar como ejemplo y que voluntariamente alguno acceda a que se re-corrija 
en el tablero para todos los chicos y las chicas, posibilitando la generación de una 
situación de tensión y a la vez de colaboración que se hace provechosa para todo el 
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curso, con miras a corregir y superar las falencias tanto gramaticales como las de 
coherencia, cohesión y sentido del ensayo. 
5. Que la descomposición de los textos a partir de una pregunta orientadora, vida y 
obra del autor del texto, tiempo-espacio de la lectura y comentarios anexos, dan la 
posibilidad de una mayor disposición y atención al problema y al sentido implícitas en 
la lectura. 
6. “Que sólo se aprende a leer, leyendo” 
 
7. Si estos resultados se comparan con las falencias más recurrentes de comprensión 
lectora  (inferenciar, deducir, argumentar y proponer) se puede señalar que es 
importante superarlas mediante una acción educativa intencional y un 
acompañamiento sistemático. 
8. Quizá se pueda argumentar que la muestra de veinte estudiantes no es suficiente, 
sin embargo, la implementación de la propuesta muestra las posibilidades que ofrece 
un trabajo planeado y organizado en torno a la comprensión lectora.  
9. La evaluación de la Unidad Didáctica permite expresar que es importante la 
creación de un ambiente y un clima de confianza y reconocimiento entre los 
estudiantes y el o la docente 
 
10. Finalmente, para abordar el aprendizaje de la enseñanza de la lectura, se sugiere 
a los y a las docentes hacerle una mirada a los conceptos de leer y lectura, a las 
investigaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje, a familiarizarse con los 
últimos procedimientos metodológicos y pedagógicos planteados y sugeridos, ir a las 
fuentes y a los problemas de interpretación que de ellas se desprenden; con esto no 
se pretende que los responsables de este proceso que involucra la comprensión 
lectora, se conviertan en expertos ni “sabios”, pues ni su quehacer diario, ni su trabajo 
dispendioso lo permiten, pero sí como maestros y maestras somos parte esencial  
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para que la nuevas generaciones tengan la capacidad de comprender, razonar y 
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TEMA: ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN DE FRAGMENTOS DE TEXTOS TOMADOS 
DE LAS OBRAS DE LOS CLÁSICOS GRECOLATINOS 
NÚCLEO TEMÁTICO: ¿Cómo era la estética literaria desarrollada por los escritores y 
poetas tanto de Grecia como de Roma? ¿Cuáles eran sus temas recurrentes? ¿Qué 
figuras literarias empleaban preferentemente? ¿Qué hemos heredado de ellos? 
METAS DE COMPRENSIÓN:  
 Lee y comprende un texto de lectura básico el cual aprehende en su estructura 
superficial y profunda.  
 Identifica la diferencia que hay entre la coherencia y la cohesión.  
 Analiza los diferentes elementos cohesivos que pertenecen a un texto.  
 Conoce la importancia de aplicar los elementos cohesivos en un texto propio.  
 
Leer atentamente los siguientes fragmentos de grandes obras de autores griegos y 
latinos y desarrollar las actividades adjuntas. En esta guía: PUBLIO VIRGILIO 
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En la égloga I, Virgilio se refiere a un hecho muy importante de su vida. Octavio 
ordenó un reparto de tierras para recompensar a sus soldados. Entre los 
campos confiscados entraban las tierras del padre del poeta. Virgilio consiguió 
de Octavio que se anulase la orden en lo que él se refería, pero el soldado 
favorecido, según parece, logró apoderarse de los campos por la violencia. Títiro 
representa el campesino agradecido a Octavio porque se le ha eximido de la 
confiscación y Melibeo, el pastor desposeído que canta con la propia amargura del autor. En los 
versos de Virgilio siempre se observa como aquí, un amor entrañable hacia la naturaleza. La 






Tú, Títiro, a la sombra descansando 
De esta tendida haya con la avena63. 
Nosotros desterrados, tú sin pena 
Cantas de tu pastora, alegre, ocioso, 
Y tu pastora el valle y monte suena. 
 
TÍTIRO 
Pastor, este descanso tan dichoso 
Dios me lo concedió; que reputado 
Será de mí por Dios aquel piadoso, 
Y bañará con sangre su sagrado 
Altar muchas veces el cordero 
Tierno de mis ganados  degollado.; 
Que por su beneficio soy vaquero, 
Y canto, como ves, pastorilmente 
Lo que da contento y lo que quiero. 
 
MELIBEO 
                                                          
63 AVENA: Flauta antigua elaborada con un tallo de esta gramínea.  
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No te envidio tu bien, más grandemente 
Me maravillo haberte sucedido 
En tanta turbación tan felizmente. 
Todos de nuestro patrio y dulce nido 
Andamos alanzados. Vesme agora 
Aquí cuál voy enfermo y dolorido… 
Por manera que a ti perpetuamente 
Te quede tu heredad (¡oh bienhadado!), 
Aunque pequeña, pero suficiente, 
Bastante para ti, demasiado, 
Aunque de pedregal y de pantano 
Lo más de toda ella está ocupado. 
No dañará el vecino grey mal sano 
Con males pegadizos tu rebaño, 
Ni hará que tu trabajo salga vano… 
 
Dichoso poseedor, aquí tendido, 
De fresco gozarás junto a la fuente, 
A la margen del río do has nacido. 
Las abejas aquí continuamente 
Desde cercado, arras de mil flores, 
Te adormirán sonando blandamente. 
Debajo el alta peña sus amores 
El leñador aquí cantando el viento, 
Esparcirá y la tórtola, dolores. 
La tórtola, en el olmo haciendo asiento, 
Repetirá su queja y tus queridas 
Palomas sonarán con ronco acento… 
Nosotros pero iremos con despecho, 
Unos a los sedientos africanos, 
Otros a los de Scitia, campo estrecho; 
Y otros a los montes ya los llanos 
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De Creta y del todo divididos 
Y otros a los montes y a los llanos 
De Creta y del todo divididos 
De nuestra redondez, a los britanos. 
 
Después de muchos días ya corridos 
¡ay!, ¿sí vendrá que viendo mis majadas 
Las pobres chozas de paternos nidos, 
Después de muchas mieses64 ya pasadas, 
Si viéndolos diré maravillado: 
¿Ay tierras (¡ay dolor!) mal empleadas? 
¿Tan buenas posesiones un soldado 
Maldito? ¿Y tales mieses tendrá un fiero? 
Ved para quién hubimos trabajado. 
 
Ved a cuán miserable y lastimero 
Estado a los cuitados ciudadanos 
Condujo el obstinado pecho entero. 
Ve, pues, Melibeo y con tus manos 
En orden pon las vides65 y curioso 
Engiere66 los perales y manzanos. 
Andad ganado mío, ya dichoso, 
Dichosas en un tiempo, id, cabras mías 
Que ya no cual solía alegre, ocioso. 
Ni estando ya tendido en las sombrías 
Cuevas, os veré lejos ir paciendo67, 
Colgadas por las peñas altas frías. 
No cantaré, ni yéndoos ya paciendo, 
Vosotras ni del cítiso florido, 
                                                          
64 Buscar en el diccionario MIES 
65 Buscar en el diccionario VID 
66 Buscar en el diccionario ENGERIR 
67 Buscar en el diccionario PACER. 
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Ni del amargo sauce irás comiendo. 
TÍTIRO 
Podrías esta noche, aquí tendido 
En blanda y verde hoja, dar reposo 
Al cuerpo flaco, al ánimo afligido. 
Y cenaremos bien, que estoy copioso 
De maduras manzanas, de castañas, 
Engertas y de queso muy sabroso. 
Y ya las sombras caen de las montañas 
Más largas y convidan al sosiego, 
Y ya de las aldeas y cabañas 
Despide por los techos humo el fuego68. 
ACTIVIDADES 
-1. Definir con  ayuda del DRAE o de un buen diccionario, los vocablos subrayados 
en el anterior fragmento literario de Virgilio. 
-2. Escribir con sus propias palabras el texto anterior (paráfrasis).  
-3. ¿Qué le da a entender Virgilio a Augusto en este texto? Explicar ¿Por qué? 
-4. ¿Cuál es finalmente el desenlace de la historia de los campos expropiados al 
padre de Virgilio, por cuenta del soldado de Augusto? Explicar. 
+ + + + + + + 
HERÓDOTO DEL HALICARNASO (en griego Ἡρόδοτος Ἁλικαρνᾱσσεύς) fue 
un historiador y geógrafo griego que vivió entre el 484 y el425 a. C. Se le 
considera el padre de la historiografía (la primera vez que se le cita de esta 
forma es por Cicerón en su De legibus) por su famosa obra Ἱστορίαι (Historia), 
literalmente «investigaciones, exploraciones» (de ἵστωρ, «saber, conocer»), 
escrita probablemente en Turios, una colonia panhelénica situada en la Magna 
Grecia. El terminus post quem de la obra se sitúa en el año 430 a. C. 
Historiae o Los nueve libros de historia es considerada una fuente 
importantísima por los historiadores por ser la primera descripción del mundo 
                                                          
68 EPOS: Obras clásicas de formación cultural. Págs. 14, 15 y 16 
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antiguo a gran escala y de las primeras en prosa griega. El primer párrafo 
anuncia: 
Ἡροδότου Ἁλικαρνησσέος ἱστορίης ἀπόδεξις 
ἥδε, ὡς μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ 
χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, μήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ 
θωμαστά, τὰ μὲν Ἕλλησι τὰ δὲ βαρβάροισι 
ἀποδεχθέντα, ἀκλεᾶ γένηται, τά τε ἄλλα καὶ δι' 
ἣν αἰτίην ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι. 
Heródoto de Halicarnaso presenta aquí los 
resultados de su investigación para que el tiempo 
no abata el recuerdo de las acciones humanas y que 
las grandes empresas acometidas, ya sea por los 
griegos, ya por los bárbaros, no caigan en olvido; da 






EL ANILLO DE POLÍCRATES 
Por. Heródoto del Halicarnaso 
 
Mientras Cambises llevaba la guerra a Egipto, los lacedemonios la hacían contra 
Samos y contra Polícrates, Hijo de Áyax, que se había apoderado de esta isla. 
Comenzó por dividirla en tres partes que se había repartido con Pantagnoto y Syloson 
sus hermanos, pero en lo sucesivo, habiendo matado a Pantagnoto y expulsado a 
Syloson, que era el más joven, la poseyó por completo. Cuando la tuvo en su poder 
celebró con el rey Amasis de Egipto, un tratado de amistad, que ambos príncipes 
sellaron con mutuos presentes. Su poder aumentó en poco tiempo y se esparció su 
fama por la Jonia y el resto de Grecia. Acompañábale la fortuna por dondequiera que 
llevaba sus armas; tenía cien buques de a cincuenta remos y mil esclavos. Atacaba y 
robaba a todo el mundo sin distinción, diciendo que causaría más placer a un amigo, 
restituyéndole lo que le hubiera quitado, que si no le hubiera robado nada. Se hizo 
dueño de varias islas y de un número de ciudades en el continente. Venció en un 
combate naval a los lesbios que habían venido con todas sus fuerzas, al socorro de 
los milesios y habiéndoles hecho prisioneros y cargándoles de cadenas, les hizo abrir 
el foso que rodea los muros de Samos. Enterado Amasis de la prosperidad de 
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Polícrates, tuvo alguna inquietud y como fuera en aumento, le escribió en estos 
términos: 
 
Amasis a Polícrates: 
 
Me es muy grato saber los éxitos de un amigo y de un aliado, pero como conozco los 
celos de los dioses, esa dicha constantemente me desagrada. Prefiero para mí y para 
aquellos por quienes me intereso, en vez de una dicha continua y sin vicisitud,  una 
vida alternativamente feliz y desdichada porque no he oído hablar de hombre alguno 
que habiendo sido feliz en todas sus empresas, no haya al fin perecido de una manera 
desdichada. Así pues, si queréis creerme, haced contra vuestra fortuna lo que voy a 
aconsejaros. Pensad cuál es la cosa que más llama vuestra atención y cuya pérdida 
os sería más sensible, cuando la hayáis encontrado, arrojadla  lejos de manera que 
no podáis nunca volverla a ver. Si después de esto la fortuna os sigue favoreciendo 
en todo, sin mezclar a sus favores ninguna contrariedad, no dejéis de seguir aplicando 
el remedio que os propongo.  
 
Al leer esta carta, Polícrates hizo serias reflexiones sobre el consejo de Amasis y 
hallándole prudente, resolvió seguirle. Buscó entre todos sus objetos preciosos aquel 
cuya pérdida pudiera serle más sensible y eligió una esmeralda montada en oro que 
llevaba constantemente al dedo y que le servía de sello. Estaba grabada por Teodoro 
de Samos y por Telecles. Resuelto a privarse de ella, hizo equipar a un buque y 
embarcándose en él  se hizo conducir a alta mar. Cuando estuvo lejos de la isla se 
quitó el anillo y lo tiró al mar, a la vista de cuantos le habían acompañado. Hecho esto 
regresó a tierra. En cuanto estuvo en su palacio pareció afligido de la pérdida que 
acababa de experimentar. Cinco o seis días después, un pescador cogió un pez tan 
enorme que le creyó digno de Polícrates. Llevóle a palacio, pidió permiso para hablar 
al príncipe y habiéndole obtenido, le dijo:  
 
 Señor, he aquí un pescado que acabo de coger. Aunque gano mi vida con el trabajo 
de mis manos, no he creído deber llevarle al mercado, porque solo puede convenir a 
un poderoso príncipe  y os ruego que lo aceptéis. 
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Mucho agradó a Polícrates este discurso. Te agradezco en el alma – le dijo- el 
haberme traído tu pesca. Tu regalo me agrada y no me es menos grato tu cumplido. 
Te invito a comer. Volvió el pescador a su casa, halagado de tan buena acogidtodo 
esto los cocineros abren el pescado y encontrando en el vientre de este el anillo de 
Polícrates, fueron llenos de alegría a llevárselo a su amo, refiriéndole de qué modo lo 
habían encontrado. Imaginó Polícrates que en esto había algo de divino, escribió a 






-1. Definir con  ayuda del DRAE o de un buen diccionario, los vocablos subrayados en 
el anterior fragmento literario de Heródoto del Halicarnaso.  
-2. Adelantar un proceso de búsqueda y definición de los lugares geográficos o 
personajes históricos que aparecen en el texto (encerrados en un recuadro).  
-3. Explique con sus propias palabras: ¿cuál sería la real intención de Amises de 
Egipto al dirigirle su carta a Polícrates? 
-4. Argumente con sus propias palabras: ¿Podría afirmarse que el hecho de la extraña 
devolución del anillo a Polícrates, fue coincidencia o se debió a la intervención de los 
dioses?  
+ + + + + + + 
ESOPO. (S.VI a.C.) Fabulista griego. Pocos datos existen sobre la biografía de Esopo, 
y ya en la época clásica su figura real se vio rodeada de elementos legendarios. Según 
una tradición muy difundida, nació en Frigia, aunque hay quien lo hace originario de 
Tracia, Samos, Egipto o Sardes. Sobre él se conoció una gran cantidad de anécdotas 
e incluso descripciones sobre su físico recogidas en la Vida de Esopo, escrita en el 
siglo XIV por Planudo, un monje benedictino, si bien es dudosa su validez histórica. 
                                                          
69 HERÓDOTO DEL HALICARNASO. Historias, libro III. Editado en: VEZE, Raúl. La Grecia literaria. Eds. Louis Michad. 
Paris (Francia), 1930. Págs. 147 - 148  
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Así, se cuenta que Esopo fue esclavo de un tal Jadmón o Janto de Samos, que le dio 
la libertad. Debido a su gran reputación por su talento para el apólogo, Creso le llamó 
a su corte, le colmó de favores y le envió después a consultar al oráculo de Delfos, a 
ofrecer sacrificios en su nombre, y a distribuir recompensas entre los habitantes de 
aquella ciudad. Irritado por los fraudes y la codicia de aquel pueblo de sacerdotes, 
Esopo les dirigió sus sarcasmos y, limitándose a ofrecer a los dioses los sacrificios 
mandados por Creso, devolvió a este príncipe las riquezas destinadas a los habitantes 
de Delfos. Éstos, para vengarse, escondieron entre los equipajes de Esopo una copa 
de oro consagrada a Apolo, le acusaron de robo sacrílego y le precipitaron desde lo 
alto de la roca Hiampa. Posteriormente se arrepintieron, y ofrecieron satisfacciones y 
una indemnización a los descendientes de Esopo que se presentaran a exigirla; el que 
acudió fue un rico comerciante de Samos llamado Jadmon, descendiente de aquel a 
quien Esopo perteneciera cuando fue esclavo. Lo que sí parece cierto es que Esopo 
fue un esclavo, y que viajó mucho con su amo, el filósofo Janto. Las fábulas a él 
atribuidas, conocidas como Fábulas esópicas, fueron reunidas por Demetrio de Falero 
hacia el 300 a.C. Se trata de breves narraciones protagonizadas por animales, de 
carácter alegórico y contenido moral, que ejercieron una gran influencia en la literatura 
de la Edad Media y el Renacimiento. Veamos dos de sus fábulas más conocidas. 
 
LA COMADREJA Y EL GALLO 
Una comadreja, que había atrapado un gallo, quería devorarlo con un buen pretexto. 
Y he aquí que comenzó por acusarle diciendo que era molesto para los hombres, 
porque cantaba de noche y no les dejaba conciliar el sueño. Este replicó que les hacía 
esto para su beneficio, pues los despertaba para ir a su trabajo habitual. A la segunda 
le dijo la comadreja: “Pero te has convertido en un ultraje para la naturaleza por pisar 
a tus hermanos y a tu madre”. Y el gallo replicó que hacía esto en beneficio de sus 
amos, pues así conseguía que les pusieran muchos huevos. Harta ya la comadreja, 
dijo: “¿Es que no te voy a comer aunque siempre salgas airoso en tus recursos?”.70 
                                                          
70 ESOPO. Fábulas. Eds. Planeta de Agostini. Barcelona (España), 1997. Pág. 32  
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MORALEJA: La fábula muestra que la naturaleza perversa, dispuesta a hacer daño, 
aunque no lo logre con la máscara de un buen pretexto, hace el mal abiertamente. 
ACTIVIDADES 
-1. ¿Cuál es el tema central de la anterior fábula? Enunciarla de forma puntual y 
precisa. 
-2. Explique con sus propias palabras cómo veríamos reflejado el contenido de la 
anterior fábula en nuestra vida cotidiana.  
-3. A partir de la anterior fábula elaborar un mentefacto pre categorial (al final de la 
guía se aportará el modelo). 
 
LA ZORRA Y LA ZARZA 
Una zorra que estaba subida a una valla, cuando estaba a punto de resbalar, se 
enganchó en una zarza, pero como se raspó las patas y se las dejó en un estado 
lamentable, reprochó a la zarza que a ella, que había recurrido a su ayuda, le había 
tratado peor de lo que correspondía. Y la zarza respondió: “Pues has hecho una 
tontería, amiga, al querer engancharte conmigo; yo que tengo por costumbre 
enganchar a todo el mundo”. Así, también entre las personas son estúpidos los que 
recurren a la ayuda de quienes es innato el hacer daño71. 
ACTIVIDADES 
-1. ¿Cuál es el tema central de la anterior fábula? Enunciarla de forma puntual y 
precisa. 
-2. Explique con sus propias palabras cómo veríamos reflejado el contenido de la 
anterior fábula en nuestra vida cotidiana. 
-3. A partir de la anterior fábula elaborar un mentefacto pre categorial (al final de la 
guía se aportará el modelo). 
+ + + + + + + 
                                                          
71 Op. Cit. Pág. 33 
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5. PUESTA EN COMÚN: Socialización de los trabajos realizados grupalmente, una 
vez que se hayan calificado todos los grupos.   
6. CLASE COMUNITARIA: El docente retoma los aspectos poco claros de la guía y 
los explica para todo el grupo.  
7. EVALUACIÓN: Se tomarán tres notas de la guía, así:  
(1) Presentación de las actividades para cada fragmento de texto  
(2) revisión de aspectos propios de la lectoescritura como son: coherencia y cohesión 
en las respuestas, ortografía, redacción y verificación de comprensión de lo leído.  
PREGUNTAR LO QUE NO SE ENTIENDA 
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NOTA: Los mentefactos pre categoriales como este, son de especial utilidad como 
herramienta didáctica, para asegurar que el estudiante comprenda mejor un texto 
argumentativo tipo ENSAYO, en el cual se evidencien: TESIS, argumentos a favor 
(PROS), argumentos en contra CONTRAS), autores que apoyan unos y otros, etc.   
 
Un mentefacto es un organizador gráfico, en el cual se parte de un texto básico 
determinado, se identifica el concepto central (el cual se ubica en el centro del gráfico); 
y en la periferia se ubican los conceptos derivados (supraordinadas, infraordinadas 
y/o isoordinadas).  
 
ANEXOS 
EVIDENCIAS DE EVALUACIÓN  
FORMULARIO SOBRE COMPRENSIÓN LECTORA  
 
    
1. FECHA:_____________________ 2. CIUDAD_____________________ 
    
3. EDAD: _____________________ 4. SEXO: ______________________ 
    
3. ASIGNATURA QUE IMPARTE: 
 
______________________________________________________________ 
    
4. ¿Usted encuentra, entre los y las estudiantes, apatía generalizada  o desgano 
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5. ¿Usted encuentra, entre los y las estudiantes, apatía generalizada  o desgano 
hacia los procesos de lectura y las actividades que le son inherentes) (toma de 







6. ¿Los y las estudiantes tienden a remplazar los textos escritos por los 
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